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Izvleček:
Ikonografija enoroga v tapiserijah Dama z enorogom (Musée de Cluny, Pariz) 
Cikel  tapiserij  Dama z  enorogom je  eden  od redkih  ohranjenih  primerov  srednjeveških 
tapiserij, ki upodabljajo enoroga. To umetniško delo je posebej zanimivo zaradi svojega bogatega 
simbolnega pomena. Ikonografska razlaga tapiserij je kompleksna, poleg tega ne obstaja zgolj ena 
interpretacija, saj so se skozi čas razvile različne razlage, tako posvetne kot verske. V okviru dvorne 
kulture  tapiserije  Dama z  enorogom skupaj  s  sorodnim motivom lova  na  enoroga upodabljajo 
alegorijo ljubezni in srednjeveškega viteškega dvorjenja. V okviru krščanske ikonografije dama in 
enorog predstavljata Devico Marijo in Jezusa v prizoru oznanjenja. Pri interpretaciji tapiserij sem se 
odločila  za  razlago,  po  kateri  vsaka  od  petih  tapiserij  predstavlja  enega  od  čutov,  ki  so  dani 
človeku. Zadnja, šesta tapiserija predstavlja zavestno odpoved telesnim užitkom, ki jih prinašajo 
čuti,  ter  posvetitev duše in telesa Bogu, saj  je edina pravilna ljubezen duhovna, edina resnična 
lepota pa lepota duše. Glavni razlog,  da je osrednja tema moje zaključne naloge cikel  tapiserij 
Dama z enorogom, je moja ljubezen do mitoloških in domišljijskih bitij. Enorog je eno od bitij, ki  
so mi najbolj pri srcu, zato sem precejšen del te naloge posvetila njegovi ikonografiji in vlogi v 
srednjeveški literaturi in likovni umetnosti.
Ključne  besede: Dama  z  enorogom,  tapiserija,  enorog,  alegorija,  ikonografija,  krščanska 
ikonografija, srednji vek, Lov na enoroga, pet čutov, oznanjenje, dvorna ljubezen, Musée de Cluny.
Abstract:
Iconography of the Unicorn in Lady with the Unicorn tapestry (Musée de Cluny, Paris) 
The Tapestry Cycle The Lady with the Unicorn is one of the few surviving examples of 
medieval tapestries depicting a unicorn. This work of art is particularly interesting because of its 
rich symbolic significance. The iconographic interpretation of tapestries is complex, and in addition 
we must mention that there is more than one interpretation, as different interpretations, both secular 
and religious, have developed over time. Within the court culture, tapestries of The Lady with the 
unicorn, together with a related motif of The hunt of the unicorn, depict an allegory of love and 
medieval chivalrous courtship. As part of Christian iconography, the lady and the unicorn represent 
the Virgin Mary and Jesus in the scene of the Annunciation. In interpreting the tapestries, I opted 
for an interpretation in which the five tapestries each represent one of the senses given to man. The 
last, sixth tapestry, however, represents a conscious renunciation of the bodily pleasures brought by 
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the senses, and the consecration of soul and body to God, for the only true love is spiritual, and the 
only  true  beauty is  the  beauty  of  the  soul.  The main  reason that  the  main  theme of  my final  
assignment for the Batchelor's degree is The Lady with the Unicorn tapestry cycle, is my love for 
mythological and imaginary creatures. The unicorn is certainly one of the beings that are closest to 
my heart, so I have devoted a considerable part of this assignment to its iconography and its role in 
medieval literature and fine arts. 
Key  words: Lady  with  the  Unicorn,  tapestry,  Unicorn,  allegory,  iconography,  christian 
iconography,  Middle  Ages,  The Hunt  of  the  Unicorn,  five  senses,  Annunciation,  courtly  love, 
Musée de Cluny. 
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1 Uvod
V svoji zaključni seminarski nalogi pišem predvsem o ciklu tapiserij  Dama z enorogom, 
enem od redkih ohranjenih ciklov tapiserij na temo enoroga, ki je trenutno last muzeja Cluny v 
Parizu. 
Najprej  nekaj  besed  namenim  tapiserijam  –  kaj  so,  kakšni  sta  njihovi  umetniška  in 
materialna vrednost, kako so običajno nastale.  Nato nekaj  povem še o njihovem zgodovinskem 
kontekstu – kje so nastale, kdo je bil njihov naročnik in kako so prehajale iz rok v roke vse do 
trenutka, ko so zasedle mesto v clunyjskem muzeju.
Nadaljujem z ikonografsko razlago celotnega cikla tapiserij,  kjer se opredelim za eno od 
interpretacij in se ji malo bolj posvetim. Na kratko orišem dogajanje na prizorih, upodobljenih v 
ciklu, nato poskušam razložiti še zadnjo, šesto tapiserijo. Govorim tudi o interpretaciji petih čutov 
srednjeveških  učenjakov  in  njihovi  teološki  razlagi,  nato  o  razlagi  pomena  tapiserij  v  okviru 
krščanske ikonografije in nazadnje še v okviru heraldike.
Naslednje poglavje govori o ikonografiji enoroga in njegovi simboliki od antičnega izročila 
vse do srednjega veka. V tem poglavju opišem njegov videz in predstavim legende, ki so se spletle 
okoli  njega v povezavi z njegovimi lastnostmi.  Nato govorim o simbolnih pomenih,  ki  jih ima 
enorog v okviru krščanske ikonografije, in nazadnje še o vlogi, ki jo ima v heraldiki.
Na  kratko  orišem  še  simbolne  pomene  tistih  živali,  ki  se  poleg  enoroga  najpogosteje 
pojavljajo na tapiserijah. Najprej omenim leva, enorogovega »tovariša«, s katerim skupaj krasita 
grbovna znamenja, nato še izbrane živali: psa, zajca in opico, katerih ikonografska razlaga se lepo 
ujema z uveljavljenimi interpretacijami celotnih tapiserij. 
Ikonografski analizi živali sledijo razlage rastlin, katerih simbolni pomen zaokroža celotno 
ikonografijo.
Enorog se od antike dalje pogosto pojavlja v literaturi. Eden od najpomembnejših virov je 
Fiziolog, ki ga v srednjem veku povzemajo številni bestiariji. Enoroga omenja Biblija, kasneje tudi 
svetovni popotniki. 
Za razliko od literature se enorog v likovni umetnosti antike pojavlja le redko. V poglavju o 
enorogu v likovni umetnosti navedem nekaj del, najbolj relevantnih za primerjavo s ciklom Dama z 
enorogom.
Zadnje poglavje posvečam še malo obsežnejši primerjavi obeh najslavnejših ciklov tapiserij 
– Dama z enorogom in Lov na enoroga.
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2 Zgodovinski kontekst nastanka tapiserij Dama z enorogom
V Zahodni  Evropi  so bile  tapiserije  po tradiciji  kolektivno  izdelana  umetnina,  nastala  s 
pomočjo slikarja, ki je pripravil skico ali karton, in tkalcev, ki so včasih v izdelavo vnesli tudi lastno 
iznajdljivost in domiselnost.  Čeprav so precej natančno sledili  slikarjevim navodilom, so včasih 
skrenili z začrtane poti in se zanašali na lastne sposobnosti ter tako v delo vnesli tudi nekaj svojega 
umetniškega značaja.
Tapiserije so bile običajno zasnovane kot posamične slike ali serije več slik, ki so si bile 
med seboj sorodne glede na motiv, stil ali izdelavo, kot lahko vidimo v primeru tapiserij  Dama z  
enorogom. To je bilo značilno za evropske dežele vse od srednjega veka dalje. Število slik v seriji 
se je razlikovalo skladno z dimenzijami sten, ki naj bi jih pokrivale. Do 19. stoletja so bile tapiserije 
naročene po sobah in ne glede na posamične slike.
Tapiserije so običajno stkane iz dragocenih materialov, kot sta najbolj kakovostni volna in 
svila, ki sta obarvani z bogatimi naravnimi barvili in oplemeniteni s posrebreno nitjo.1 
Od vsega  plemiškega  imetja  tapiserije  najbolj  neposredno pričajo o razkošju  bivanja  na 
predvečer prihajajoče renesanse. V nasprotju z drugimi dragocenostmi,  ki niso mogle kljubovati 
vojnam,  raznim naravnim nesrečam,  zanemarjanju ali  hitro  spreminjajoči  se modi,  so tapiserije 
preživele in ostajajo kot relikvije sveta, ki je bil v večji meri izgubljen, saj ohranjajo podobe iz 
plemiškega življenja, pričajo o dobljenih bitkah in moči ter prikazujejo svet fantazije.2
Srednjeveške  tapiserije  so  popolnoma  prekrivale  stene  sob,  od  tal  do  stropa,3 in  tako 
ustvarjale  toplo  in  udobno  zavetje.4 Poleg  prenosljivosti  je  bila  to  njihova  največja  prednost. 
Tapiserije  pridušijo  zvok  in  tako  ustvarijo  vzdušje,  primerno  za  tiho  meditacijo,  ter  skupaj  z 
barvami vzbujajo transcendentalno avro, ki povleče opazovalca v njihov kompleksen notranji svet.5 
V tem svetu razkošja ob zori 16. stoletja je bil enorog popolnoma domač.6
Konec 15. stoletja,  ko so nastale tapiserije iz cikla  Dama z enorogom,7 so bile tapiserije 
izredno  popularne  in  so  predstavljale  neke  vrste  premično  monumentalno  dekoracijo  za  večje 
arhitekturne površine. Poleg tega so bile razkošen umetniški izdelek, ki so si ga lahko privoščili le  
bogataši.8 Tkanje je bilo ena od najbolj cenjenih oblik ustvarjalne izraznosti,  tapiserije pa nekaj 
1 CAMPBELL 2008 (https://www.metmuseum.org/toah/hd/tapm/hd_tapm.htm); JARRY 2019 
(https://www.britannica.com/art/tapestry).
2 BOEHM 2020, p. 22.
3 BOEHM 2020, p. 26.
4 BOEHM 2020, p. 30.
5 VITIS 2018 (https://theconversation.com/explainer-the-symbolism-of-the-lady-and-the-unicorn-tapestry-cycle-
91325).
6 BOEHM 2020, p. 35.
7 Musée de Cluny ( https://www.musee-moyenage.fr/collection/oeuvre/la-dame-a-la-licorne.html  ).
8 CAMPBELL 2008 (https://www.metmuseum.org/toah/hd/tapm/hd_tapm.htm); JARRY 2019 
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prefinjenega  in  reprezentativnega.9 Krasile  so  intimne  interierje,  pa  tudi  prostore,  ki  naj  bi  na 
obiskovalcu pustili vtis ali mu celo vzbujali strahospoštovanje.10 Zgodbe, ki so jih pripovedovale, so 
se  med  seboj  razlikovale.  Lahko  so  bile  poetične,  pobožne,  politične,  filozofske  ali  že  skoraj 
poltene. Poleg tega so imele moč zabrisati meje med realnostjo in svetom fantazije, kot tudi med 
zunanjostjo in notranjostjo.11 Prvenstveno so bile namenjene predstavljanju dvora in so bile zaradi 
visokih stroškov izdelave sporočilo same zase, pričale so namreč o bogastvu, imenitnosti in moči 
svojih naročnikov.12
Nosile so tudi heraldični in simbolni pomen, pri čemer je včasih prišlo do prepletanja dejstev 
in domišljije.13
Tapiserije  so  bile  v  tem času  najpogosteje  stkane  v  stilu  mille-fleurs,  kar  velja  tudi  za 
clunyjske, zato lahko trdimo, da so nastale na Flamskem, v Bruslju ali Bruggeu, kjer je bil ta stil,  
tako kot v Franciji, najbolj razširjen,14 vendar verjetno niso nastale v Franciji, saj je bil standard 
vezenja na Flamskem višji. Morda jih je celo zasnoval mojster Ane Bretanske, ki je bil vodilni  
umetnik tistega časa.15 Tkalci so bili moški iz lokalnega ceha, izdelovanje tapiserij pa jim je vzelo 
več let.16
Tapiserije je najverjetneje naročila družina Le Viste, nastale pa naj bi na zahtevo Jeana Le 
Viste,17 ki je bil potomec meščanske družine odvetnikov iz Lyona. Leta 1464 se ga omenja kot 
svetnika v parlamentu v Parizu. Po več funkcijah, ki jih je opravljal za kralja, je bil imenovan za 
predsednika kraljevega sodišča, kar je bil eden najvišjih položajev v kraljestvu.18 Družina Le Viste 
je bila precej dejavna v naročanju umetniških del in precej premožna.19 Izredno so se zanimali za 
dvorno kulturo, saj so z njeno pomočjo legitimirali svoj položaj.20
Po smrti  Jeana Le Viste  so tapiserije  prešle  v roke  njegove hčerke  Claude,  ki  ni  imela 
potomcev, zaradi česar so postale last dedičev njenega moža in drugih članov družine Le Viste, kjer 
(https://www.britannica.com/art/tapestry).
9 MCDOWALL 2013 (https://www.thecultureconcept.com/unicorns-in-medieval-renaissance-art-on-show-at-
new-york).
10 BOEHM 2020, p. 29.
11 BOEHM 2020, p. 35.
12 MÄNNIG 2016, p. 15.
13 MCDOWALL 2013 (https://www.thecultureconcept.com/unicorns-in-medieval-renaissance-art-on-show-at-
new-york).
14 JARRY 2019 (https://www.britannica.com/art/tapestry).
15 VITIS 2018 (https://theconversation.com/explainer-the-symbolism-of-the-lady-and-the-unicorn-tapestry-cycle-
91325).
16 DELANEY 2018 (https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/feb/13/lady-and-the-unicorn-mona-lisa-of-
the-middle-ages-weaves-a-new-spell).
17 The Art History of All Souls (https://thearthistoryofallsouls.com/2018/03/04/the-unicorn-tapestry/); BOUDET 
1999, pp. 61–87.
18 MÄNNIG 2016, p. 15.
19 DELANEY 2018 (https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/feb/13/lady-and-the-unicorn-mona-lisa-of-
the-middle-ages-weaves-a-new-spell).
20 MÄNNIG 2016, p. 15.
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so ostale nekaj časa vse do leta 1660, ko jih je preko mnogih zapuščin dobila v last Jeanne de la 
Roche Aymon, ki je s svojim možem živela v Boussacu.21 V tem razpadajočem dvorcu so bile več 
stoletij prepuščene plesni, vlagi in podganam.22 Tam so tapiserije ostale skoraj 200 let, ko jih je nato 
leta 1841 odkril Prosper Mérimée, ki je bil tedaj vladni inšpektor za umetniška dela.23 Čeprav so bile 
v slabem stanju, je bila njihova briljantnost še vedno vidna. Temu je bila priča tudi George Sand, ki  
je nekaj časa bivala v tem dvorcu in bila nad njimi tako navdušena, da je pisala o njih v svojem 
dnevniku in romanu Jeanne.24 Njeno pisanje je pomenilo začetek gibanja za njihovo obnovo.25 Sand 
jih je prav tako pravilno datirala na podlagi oblačil, ki jih nosi dama na tapiserijah. Po tem, ko so 
bile tapiserije deležne pozornosti  javnosti,  so jih leta 1863 donirali  Musée de Cluny v Parizu.26 
Preden so v njem zasedle svoje mesto, so visele v občinski mestni dvorani.27 Odkupljene so bile za 
veliko vsoto 25.500 frankov, vendar je to le delček prvotne vrednosti in stroškov njihove izdelave.  
Tapiserije take kakovosti so zahtevale več kot letni prihodek povprečnega člana družbe.28
Veliko je bilo napisanega o identiteti dame in originalnem lastniku tapiserij. Včasih so si 
dognanja zelo različna. Skoraj vsaka nevesta, ki se je poročila v družino Le Viste med letoma 1480 
in  1515,  je  postala  njihova  prva  lastnica.  Morda  gre  celo  za  Margareto  iz  Yorka,  vojvodinjo 
Burgundije, ki naj bi tapiserijo prejela kot darilo enega od članov družine.29
Serijo tapiserij Dama z enorogom izredno cenijo vsi poznavalci in ljubitelji. Imenovali so jo 
celo Mona Lisa srednjega veka ali zaklad Francije. Tapiserije take kakovosti so redke in se jih je 
ohranilo le malo, njihova bogata simbolika pa že stoletja buri človeško domišljijo.30 
3 Ikonografija cikla tapiserij Dama z enorogom
Kljub dolgoletnim raziskavam strokovnjakov nimamo zaključene in enoznačne razlage, kaj 
natančno tapiserije Dama z enorogom pomenijo in kakšen je njihov simbolizem.31 Serija tapiserij je 
21 RALLS 2014, pp. 179–181.
22 DELANEY 2018 (https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/feb/13/lady-and-the-unicorn-mona-lisa-of-
the-middle-ages-weaves-a-new-spell).
23 RALLS 2014, pp. 179–181.
24 DELANEY 2018 (https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/feb/13/lady-and-the-unicorn-mona-lisa-of-
the-middle-ages-weaves-a-new-spell); RALLS 2014, pp. 179–181.
25 DELANEY 2018 (https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/feb/13/lady-and-the-unicorn-mona-lisa-of-
the-middle-ages-weaves-a-new-spell).
26 RALLS 2014, pp. 179–181.
27 DELANEY 2018 (https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/feb/13/lady-and-the-unicorn-mona-lisa-of-
the-middle-ages-weaves-a-new-spell).
28 VITIS 2018 (https://theconversation.com/explainer-the-symbolism-of-the-lady-and-the-unicorn-tapestry-cycle-
91325).
29 NICKEL 1982, pp. 9–14.
30 VITIS 2018 (https://theconversation.com/explainer-the-symbolism-of-the-lady-and-the-unicorn-tapestry-cycle-
91325).
31 BOEHM 2020, p. 1.
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sestavljena iz šestih posamičnih tapiserij.32 Šele leta 1921 se je uveljavila razlaga, da predstavljajo 
alegorije  petih  čutov.33 To  lahko  potrdimo  s  pomočjo  inventarjev,  saj  so  bile  tapiserije,  ki 
prikazujejo  pet  čutov,  vključene  v  imetje  aristokratov.34 Šesta  tapiserija  rahlo  izstopa  in  je 
naslovljena Mon seul desir.35 Obstaja več različnih prevodov te devize in tako več različnih razlag 
pomena celotne serije tapiserij. Eden od najbolj priljubljenih prevodov je »Moja edina želja«.36
Vsaka  tapiserija  prikazuje  damo,  ki  nekaj  dela,  da  pojasnjuje  čut,  ki  ga  tapiserija 
predstavlja.37 Na tapiseriji z naslovom Okus (sl. 1) lev in enorog obkrožata damo, ki pogleduje k 
papagaju, z desno roko pa sega proti sladicam v posodi, ki ji jo ponuja njena služabnica. Njen mali 
pes sledi vsakemu njenemu gibu, medtem ko je ob njenih nogah opica, ki se sladka z jagodami ali  
sladkarijami. Na tapiseriji z naslovom Vonj (sl. 2) dama plete verižico iz cvetlic. Za njenim hrbtom 
se ponovno pojavi opica, ki tokrat vonja cvetlico, ki jo je ukradla iz košarice. Tudi tu damo spremlja 
njena služabnica.  Na tapiseriji  z naslovom  Tip (sl.  3) dama v eni roki drži  prapor,  z  drugo pa 
ljubkuje enoroga. Na tapiseriji z naslovom Sluh (sl. 4) dama igra prenosne orgle, ki so postavljene 
na mizo, prekrito s turško preprogo. Lev in enorog uokvirjata prizor kot na vseh ostalih tapiserijah 
in se pojavita tudi kot dekorativen vzorec na orglah. Na tapiserijah z naslovom Vid (sl. 5) enorogova 
prednja kopita počivajo v daminem naročju, njegov obraz pa se zrcali v ogledalu, ki mu ga pridržuje 
dama.
Na šesti tapiseriji (sl. 6) dama stoji pred šotorom z napisom  Mon seul desir in zdi se, da 
polaga svojo ogrlico v skrinjico, ki jo drži služabnica.38 Na tej tapiseriji ravnanje dame ni povezano 
z ikonografijo petih čutov, ampak je njeno gonilo neka druga sila – spoznanje, moralno mišljenje ali 
čustvo.  Morda tapiserija  prikazuje šesti  čut,  ki  predstavlja  način dojemanja sveta.39 Šesti  čut  so 
poznali že v srednjem veku, ko so o njem razglabljali teologi in zdravniki.40 Ta čut nima le ene, 
ampak  mnogo  dimenzij.  Intelektualno  je  lahko  mišljen  kot  zdrava  pamet  ali  nek  notranji  čut, 
moralno  pa kot  neoplatonski  filozofski  poudarek  na  duši  kot  viru  lepote  in  dobrega.  V smislu 
dvorne retorike je šesti čut lahko mišljen kot srce, vir dvorne ljubezni in dom kompleksnih sil, kot 
so svobodna volja, telesno poželenje in hrepenenje. Gesto dame lahko razumemo kot znak njene 
kreposti,  izraz  prevlade  njenega  razuma  nad  telesnimi  zaznavami,  ki  jih  doživlja  na  drugih 
32 Musée de Cluny ( https://www.musee-moyenage.fr/collection/oeuvre/la-dame-a-la-licorne.html).
33 BOEHM 2020, p. 1.
34 BOEHM 2020, p. 36.
35 Musée de Cluny ( https://www.musee-moyenage.fr/collection/oeuvre/la-dame-a-la-licorne.html  ).
36 BOUDET 1999, pp. 61–78.
37 VITIS 2018 (https://theconversation.com/explainer-the-symbolism-of-the-lady-and-the-unicorn-tapestry-cycle-
91325).
38 Musée de Cluny ( https://www.musee-moyenage.fr/collection/oeuvre/la-dame-a-la-licorne.html).
39 VITIS 2018 (https://theconversation.com/explainer-the-symbolism-of-the-lady-and-the-unicorn-tapestry-cycle-
91325).
40 BOEHM 2020, p. 35.
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tapiserijah,  ali  voljo,  ki  je  osrednji  del  obstoja.41 Devizo  je  morda  navdihnil  prav  odlomek  iz 
komentarja k Platonovemu Simpoziju florentinskega filozofa Marsilia Ficina, ki je bil sestavljen na 
dvoru  Medičejcev  okoli  leta  1468.  Skupaj  z  Le  livre  de  vraye  amour avtorja  Symphoriena 
Champiera, ki je bila leta 1503 objavljena v Lyonu, govori o tem, da ima zaljubljeni na voljo šest 
načinov za dosego znanja o lepoti duše – pet čutov in inteligenco. Po tej teoriji zadnja tapiserija  
predstavlja  šesti  čut,  to  je  inteligenco,  in  tako lahko vodilo  razumemo kot  »Edina  stvar,  ki  jo 
ljubezen želi, je lepota duše«. Vid in sluh sta tako sredstvi za razumevanje lepote, vonj, okus in 
dotik  pa  so  v tem primeru  v  primerjavi  z  njima  ovrednoteni  negativno,  kar  ne ustreza  razlagi 
tapiserij,  saj  so tam vsa čutila obravnavana enakovredno. Enciklopedija s konca srednjega veka 
Livre du Tresor Brunetta Latinija izrazi hierarhično vrednost petih čutov.42 Hierarhija čutov, ki je 
veljala v srednjem veku, ima korenine v učenju Aristotela, ki jih je razvrstil v tem redu: najvišji je  
bil vid, sledil je sluh, nato vonj in okus, najnižji pa je bil tip. 43 To naj bi vsaj delno navdihnilo tudi 
začetni vrstni red tapiserij.44 
Alegorije čutov so bile sprva upodobljene v obliki živali, kasneje se začnejo pojavljati tudi v 
človeški obliki.  Ta praksa postane ustaljena po objavi Aristotelove  Parva naturalia v latinskem 
jeziku.45 To besedilo  je  vodilo  k  drugačnemu pristopu upodabljanja  čutov,  kjer  je  poudarek  na 
organu,  ki  je  povezan  s  posameznim čutom.  Proti  koncu  srednjega  veka  so  čuti  skoraj  vedno 
upodobljeni kot človeške lastnosti, ki so jim pripisali očiščevalne in zdravilne moči, s katerimi bi 
človek očistil dušo. Ta način upodabljanja čutov je postal še bolj razširjen v poznem 15. stoletju in  
nato v renesansi,  še posebej  na Nizozemskem in v Franciji,46 kjer so nastale  tapiserije  Dama z 
enorogom. Medtem ko so v vlogi alegorije v srednjem veku običajno nastopale moške figure, so 
bile konec srednjega veka in na začetku renesanse to pogosteje ženske. Razlog za to je po mnenju 
Chrystela Lupanta ikonografija, ki si prizadeva za ponovno povezavo ženskih personifikacij pregreh 
in  kreposti  s  personifikacijami  petih  čutov.  Drugi  razlog  je,  da  so  antične  vizualne  podobe 
ženstvenosti in čutnosti v tem obdobju počasi začele ponovno postajati popularne.47
Cerkev je v srednjem veku izoblikovala splošno interpretacijo petih čutov v umetnosti in 
kulturi.  Teorija  o  petih  čutih  je  kot  rdeča  nit  tekla  skozi  cerkveno  zgodovino  vse  od  Svetega 
Avguština iz Hipona dalje.48 Njegov pristop k tej temi je bil teološki.49 Občutka po njegovem človek 
41 VITIS 2018 (https://theconversation.com/explainer-the-symbolism-of-the-lady-and-the-unicorn-tapestry-cycle-
91325).
42 BOUDET 1999, pp. 61–78.
43 OPPERMANN 2015, p. 23.
44 BOUDET 1999, pp. 61–78.
45 NORDENFALK 1985, p. 2.
46 OPPERMAN 2015, pp. 30-31.
47 OPPERMANN 2015, p. 31.
48 JÜTTE, 2005, p. 80. 
49 VANCE 2008, pp. 13–26.
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ne občuti v telesu, temveč v duši.50 Poskušal je ugotoviti, kako bi osvobodil človeški um, da ta ne bi 
bil več povezan zgolj z materialnim telesom, temveč bi sledil vnaprej določeni poti k modrosti, kar 
bi sčasoma pripeljalo k znanju in videnju Boga. Po njegovem nič ne more biti  živo,  če ni bilo 
oživljeno  z  dušo.  Dušo  je  razumel  kot  izvor  vseh  življenjskih  procesov,  kot  sta  rast  in 
reprodukcija.51 Po krščanskem verovanju so bili čuti neločljivo povezani z dušo. Če je človek želel 
doseči nesmrtnost duše in oditi v nebesa, je moral najprej dokazati, da je tega vreden. To je storil  
tako, da se je uprl skušnjavam petih čutov. Ker so bili čuti ključnega pomena za spoštovanje Božje 
volje in vztrajanje na poti k odrešitvi, so bili povezani z desetimi božjimi zapovedmi in sedmimi  
smrtnimi  grehi.52 S  pomočjo  čutov  so  ljudje  ohranjali  zvestobo  duše.  Pet  čutov  je  utelešalo 
nevarnosti  človeškega  življenja  in  določalo  usodo  človekove  duše.  Čuti  so  človeka  izpostavili 
skušnjavam fizičnega sveta, in če so bili izprijeni, so lahko tudi ogrozili čistost duše. Da bi človek 
ohranil čistost duše in se nadejal odhoda v nebesa po svoji fizični smrti, je moral čute obvladovati s 
pametjo.  Zagrešiti  greh  z  zlorabo  čutov  je  bila  pogosta  tema  srednjeveških  horarijev  in 
molitvenikov.53
Prudencij v Psihomahiji opisuje življenje kot vojno, kjer so čuti bojevniki demonskih vojska 
in katere cilj je naš fizični in moralni propad.54 Tako srednjeveški misleci kot kasneje renesančni 
akademiki so pet čutov razumeli tudi kot ključ do znanja, zaradi česar so v njih videli potencialno 
nevarnost  v  smislu  greha,  ki  preti  človeškemu  rodu.  Enotni  so  si  bili  glede  ideje,  da  so  čuti 
povezovalni člen med telesom in dušo. V tem kontekstu je pet čutov in človeka povezovalo srce. Ta 
organ je postal ena od glavnih tem v okviru zgodovine čutov in kot rezultat tega se je v srednjem 
veku  izoblikovala  ideja  o  šestem  čutu.  Italijanski  humanist  in  filozof  Marsilio  Ficino  je  v  to 
razpravo vključil razum, ki naj bi bil v srcu, kot šesti čut, ki vlada vsem ostalim čutom.
Dva pomembna zgodnejša raziskovalca ideje o šestem čutu sta bila  italijanski  filozof  in 
vsestranski  izobraženec  Brunetto  Latini  ter  francoski  učenjak  in  rektor  pariške  univerze  Jean 
Gerson. Latini je srce v hierarhiji čutov uvrstil nad čut vida. Medtem ko srca ni štel med čute per se, 
ampak ga je raje imenoval za šesti element, je Gerson srce razumel kot šesti čut.55 Pet telesnih čutov 
je označil kot zunanje, šesti čut pa je bil po njegovem duhovni in zato notranji, nadzor nad njim pa 
ključ do odrešenja.56
Po tej  interpretaciji  je  srce  sedež vseh čustev,  čuti  pa  so pripomočki,  s  katerimi  človek 
50 OPPERMANN 2015, p. 25.
51 VANCE 2008, pp. 13–26.
52 OPPERMANN 2015, p. 25.
53 OPPERMANN 2015, p. 26.
54 THOMSON 1949, pp. 274–343.
55 OPPERMANN 2015, p. 21.
56 BOUDET 1999, pp. 61–78.
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doseže čistost srca, kar je bil eden od glavnih ciljev krščanske vere.57 Gerson čute imenuje tudi za 
šest  učencev resničnega nauka in  dobrega umiranja.  To so učenci  šole,  katerih  učitelj  je Jezus 
Kristus. Govori o tem, da je treba telesne čute uporabiti za učenje discipline.58 Nadzor nad čuti je bil 
v  srednjem veku eden  od  pomembnejših  vidikov  preučevanja  petih  čutov.59 Pet  čutov  je  treba 
uskladiti s šestim.60 Šesti čut mora biti zgled ostalim petim, kar lahko dosežemo s pomočjo razuma. 
Z njim ohranimo dušo čisto ter  jo tako zaščitimo pred poželenjem in s  tem tudi pred smrtnim 
grehom.  Srce  kot  sedež  ljubezni,  strasti  in  volje  je  eden  od  vodilnih  motivov  njegovega 
didaktičnega dela. 
Tako lahko gesto na šesti tapiseriji,  kjer dama odloži ogrlico,  ki  jo nosi na ostalih petih 
tapiserijah,  razložimo  kot  odpoved,  ki  jo  motivira  krščanska  caritas.  Potemtakem  je  Dama  z 
enorogom alegorija srca, kot si jo je zamislil Gerson. Zanj je šesti čut sedež strasti in želja, pa tudi 
duše, moralnega življenja in svobodne volje, ki vodi damo s tapiserij, da odloži ogrlico in se odreče 
iluzijam, ki jih ustvarja pet čutil. Gersonove pridige in poučne razprave so v veliki meri krožile med 
lyonsko in pariško duhovščino in so bile morda znane tudi družini Le Viste.61
Tapiserije lahko razložimo tudi v okviru marijanske in kristološke ikonografije. Lahko bi 
predstavljale eno izmed zelo znanih alegorij misterijev Device Marije, ki jih poznamo predvsem iz 
umetnosti Severne Evrope v 15. in 16. stoletju. Legenda o lovu na enoroga s pomočjo device je 
povezana z  brezmadežnim spočetjem in inkarnacijo  Jezusa Kristusa.  Ta povezava z  misterijem 
utelešenja je postala eksplicitna že v 3. stoletju in jo najdemo tudi v številnih različicah Fiziologa. 
Od takrat dalje so jo obravnavali številni krščanski pisci. Tapiserijo z naslovom  Vid (sl. 5), kjer 
dama v roki drži ogledalo, v katerem se ogleduje enorog, lahko razložimo kot podobo Kristusa, 
čistega belega enoroga, čigar podoba odseva v speculum sine macula oz. »brezmadežnem ogledalu« 
ali »ogledalu brez greha«. Drža enoroga, katerega prednja kopita počivajo v daminem naročju, je 
bistven del tradicije. V skladu z njo je tudi dama, ki jo drugje spremlja služabnica, v tem prizoru 
sama, saj nihče ne sme zmotiti trenutkov najvišjih božanskih doživetij. Tapiserija z naslovom Vid 
(sl. 5) naj bi prikazovala prizor utelešenja, tapiserija z naslovom Tip (sl. 3) pa prizor brezmadežnega 
spočetja, kjer dama steguje svojo levo roko proti rogu enoroga, ki negiben stoji ob njej.
Druge štiri tapiserije bi lahko simbolično predstavljale Marijo v rožnem vrtu, saj skupino z 
damo obdajajo rdeče vrtnice. Gre za kombinacijo dveh simbolov, Marijo v  Hortus conclusus ali 
zaprtem vrtičku, kar je prikaz ideje o brezmadežnem spočetju, po drugi strani pa vrtnice, ki so se 
obarvale rdeče s Kristusovo krvjo, predstavljajo cerkev. Na tapiseriji z naslovom Vonj (sl. 2) dama 
57 OPPERMANN 2015, p. 22.
58 BOUDET 1999, pp. 61–78.
59 OPPERMANN 2015, p. 22.
60 BOEHM 2020, p. 36.
61 BOUDET 1999, pp. 61–78.
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plete kito iz belih in rdečih vrtnic. Bele vrtnice predstavljajo Marijina veselja, rdeče pa žalosti. Kult 
rožnega venca je bil  nov v tistem času in je po uveljavitvi  te  nove razlage Madone rož postal 
izredno priljubljen.62 Paviljon na šesti tapiseriji lahko primerjamo s paviljonom, ki se velikokrat 
pojavi v viteški kulturi kot simbolni posrednik med nečistim in svetim ter človeškim in božanskim. 63 
Na paviljonu so izvezeni vzorci, ki spominjajo na ognjene plamene in lahko predstavljajo telesne 
želje  ali  spominjajo na solze  skesanega grešnika oz.  v  okviru marijanske ikonografije  Marijine 
solze. V tem primeru je Marija dama solz, ogrlica, ki jo polaga v skrinjico, pa veriga zlatih vrtnic, s  
čimer je zaokrožen motiv rožnega venca. Dama tu lahko predstavlja tudi zmagoslavno mati bolečin 
iz prizora enega od njenih misterijev. 
Heraldična znamenja na tapiserijah pričajo o tem, da jih je naročila družina Le Viste. Lahko 
jih razložimo tudi drugače. Lahko vidimo bodala, moder trak in tri zlate polmesece. Polmesec je bil 
v  tem  času  eden  od  najbolj  priljubljenih  simbolov  Device  in  grbi  v  spremstvu  z  dvema 
simboličnima  živalma  dopuščajo možnost,  da gre za  oznake ene od mnogih  družb,  posvečenih 
čaščenju  Device,  kar  mora  biti  temeljiteje  raziskano.  Na  tapiseriji  z  naslovom  Sluh dama  igra 
prenosne orgle, okrašene s figurami leva in enoroga. V tistem času so se širile številne pesmi v čast  
Devici, v katerih lahko najdemo obilo glasbenega simbolizma, toda natančne reference ne poznamo.
Napis vrh paviljona na šesti tapiseriji,  Mon seul desir, je eno od tipičnih vodil,  ki so jih 
prevzele bratovščine, ustanovljene z namenom služenja Devici, ali so jih uporabljali posamezniki, 
ki  so  se  posvetili  njenemu  čaščenju.  Ne  smemo  pozabiti,  da  je  bilo  to  obdobje  nasičeno  s 
kontemplacijo Device.  Mnogi so bili  popolnoma prevzeti  nad njeno žlahtnostjo, zato se je imel 
možnost  razviti  bogat  simbolizem.  Razvila  se  je  tudi  povezava  med  damo  in  enorogom. 
Bratovščine, pobožni posamezniki ali genialni umetniki – kdorkoli je že uporabljal te simbole, stare 
preko 1000 let, lahko rodoslovju enoroga sledimo nazaj vse do helenizma.64
4 Ikonografija enoroga
Opise enoroga lahko najdemo v različnih leksikonih. To fantastično bitje naj bi bila mala 
žival v velikosti koze ali manjšega konjiča, bele barve, z enim dolgim, ravnim, včasih spiralasto 
zavitim, na koncu koničastim in zelo ostrim rogom, ki izrašča iz njegovega čela. Njegova kopita so 
preklana, včasih je upodobljen s kozjo bradico in ima tudi rep, podoben tej živali, zaradi česar malo  
spominja na divjo kozo. Danes ga najbolj poznamo kot lepega belega konja z rogom.65 
62 ACKERMAN 1935, pp. 34–36.
63 BOUDET 1999, pp. 61–78.
64 ACKERMAN 1935, pp. 34–36.
65 GERM 2006, p. 36.
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Obstajajo legende o enorogu, ki  govorijo o njegovi sposobnosti  očiščevanja,  saj  naj bi  s 
svojim rogom očistil izvir pitne vode, ki ga je zastrupila kača, in je nato varen, da iz njega pijejo 
tudi  druge  živali,  s  katerimi  si  enorog deli  domovanje.66 Tako je  enorogov rog  postal  izvrsten 
protistrup.67
Enoroga ni mogoče ujeti s silo, ampak z veliko mero spretnosti in potrpežljivosti. Lovec je 
moral na mesto, kjer se enorog zadržuje, pripeljati devico, saj je le v njenem naročju našel mir in 
počitek. Čistost device je privabila enoroga, da je stekel k njej, položil glavo v njeno naročje in 
zdrsnil v spanec. Tedaj ga je lovec brez težav ujel.68 Za enega od učinkovitih načinov, kako ujeti 
enoroga, je veljalo tudi, da ga zvabiš, da prebode drevesno deblo s svojim rogom. Gre za prevaro, 
pri čemer je ujet zaradi lastnega orožja. Ta zgodba se pojavlja celo v Grimmovih pravljicah.69
Enorogi veljajo za izredno urne. Ko se poženejo v drnec, sprva tečejo z nežnim tempom, 
nato postopoma zberejo moč in pospešijo, dokler jih ni več mogoče ujeti.70 Moč njihovih rogov je 
tako silna, da jim ni kos nobena stvar. Poleg tega je usoden tudi njihov ugriz, saj naj bi raztrgali  
karkoli, v kar bi zagrizli. Ubili naj bi jih s kopji ali puščicami in mrtvim odrezali rog, vendar je 
veljalo prepričanje, da njihovega mesa ni mogoče jesti, saj naj bi bilo izredno grenko.71 
Enorogi naj bi bili tudi posebno skrbni pri obrambi svojih žrebet. Ko jih odvedejo na pašo, 
samci ščitijo njihove hrbte, v primeru napada se za njihova življenja borijo celo do smrti.72
Grški trgovec  Kozma Indikoplevst  govori  o  pogumnem ravnanju te  živali,  ko se znajde 
obkoljena z lovci. Tik preden ga ujamejo, enorog skoči z vrha pečine v prepad. Ob pristanku se 
obrne, da je teža njegovega telesa pri padcu usmerjena na rog, pri čemer se ne poškoduje, ampak 
pobegne nepoškodovan.73 
To izročilo izhaja iz  Fiziologa in je bilo izredno popularno v srednjem veku.74 To poučno 
besedilo ponazarja krščanske koncepte z opisom karakteristik živali. Vsako poglavje vsebuje opis 
živali, ki je alegorija, ki temelji na njej. Tako je na primer v poglavju o enorogu napisano:75 »Enorog 
ima en rog, saj je Odrešenik rekel: "Jaz in Oče sva eno" (Jn 10, 30). "Saj je on povzdignil rog  
odrešitve za nas v hiši svojega služabnika Davida" (Lk 1, 69). Prišel je dol iz nebes, prišel je v 
maternico Device Marije. "Bil je ljubljen kot sin enorogov," kot je v psalmu rekel David (Ps 22, 
66 BAUER 2020 (https://www.britannica.com/topic/unicorn).
67 BROWNE 1672, pp. 182–186.
68 ed. CAVENDISH – LING 1982, p. 295
69 BOLTE-POLIVKA 1913, p. 164.
70 SCHOLFIELD 1958 (http://www.attalus.org/translate/animals4.html#52); GERM 2006, p. 36.
71 SCHOLFIELD 1958 (http://www.attalus.org/translate/animals4.html#52).
72 SCHOLFIELD 1958 (http://www.attalus.org/translate/animals4.html#52).; GERM 2006, p. 36.
73 INDICOPLEUSTES 1897, pp. 358–373.
74 MÄNNIG 2016, p. 3.
75 LEBOWITZ 2018 (https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-art-historys-8-greatest-unicorns-met-tapestries-
damien-hirsts-taxidermy); MÄNNIG 2016, p. 3.
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21). Enorog je znan po svoji prekanjenosti, saj ga ne premaga nobena moč in noben prestol, nobena 
vlada ali nadvlada, nihče ga ne razume. Niti pekel ga ne more zadržati. Majhen je zaradi ponižnosti 
svojega utelešenja. Pravi: "Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu 
ponižen" (Mt 11, 29). Enorog je tako prekanjen, da ga niti najbolj prebrisani hudič ne razume in ga 
ne more spoznati, ampak po volji Očeta samega je prišel dol v maternico Device Marije, da bi nas  
odrešil. "In beseda je postala meso in se naselila med nami" (J 1, 14). Enorog je kot otrok, kot je naš  
Odrešenik.  Apostol pravi:  "Bil  je ustvarjen v podobi grešnega mesa in da bi premagal  greh, je 
obsodil greh v mesu" (R 8, 3).«76
V Stari zavezi enorog simbolizira moč in je prikazan kot močna, kruta, drzna in divja žival. 77 
V hebrejščini pomeni kraljevskost in tako telesno kot mentalno moč. V grško-rimski mitologiji je 
simboliziral  lunin  krajec.  Bil  je  tudi  atribut  devic  in  lunarnih  boginj,  še  posebej  Artemide  oz. 
Diane.78 Z mesečino sta povezana tudi mraz in čistost, zaradi česar so ljudje že od nekdaj povezovali 
luno in idejo čistosti ter s tem tudi enoroga.79
V srednjem veku je enorog poleg že omenjenih kreposti predstavljal tudi deviškost, popolno 
dobroto, moč uma in telesa ter nepodkupljivost.80 Vendar ima enorogova simbolika že v srednjem 
veku dvojno naravo. Na področju srednjeveške literature enorog predstavlja viteškega zaljubljenca, 
ki se pusti ujeti samo dami svojega srca, kruti lovec, ki mu prebode srce, pa predstavlja poosebitev 
ljubezni.  Na tako razlago  enoroga je  vplivalo  predvsem delo  francoskega pesnika  Richarda  de 
Fournivala  z  naslovom  Bestiarij  ljubezni.  V  srednjeveški  umetnosti  se  religiozna  in  posvetna 
simbolika tesno prepletata. Bilo bi celo zmotno vztrajati pri razločevanju, saj sta svetova viteških 
romanc in krščanske alegorike prepletena in živita v popolnem sožitju. 
Krščanska  razlaga  predstavlja  drugo  plat  enorogove  simbolike.  Že  Vasilij  Veliki,  eden 
izmed štirih cerkvenih očetov vzhodnega krščanstva, je v komentarju Jobove knjige postavil trdne 
temelje krščanske simbolike enoroga.81 V krščanstvu enorog predstavlja Kristusa, njegov rog pa rog 
odrešitve in protistrup ter tako simbolizira Kristusovo moč izničenja greha.82 Enorog je Kristusov 
emblem in simbol nepremagljivosti ter utelešenega odrešenika.83 Ker ima enorog samo en rog, je 
postal simbol za združitev Kristusa in Boga Očeta, ki sta tako eno, kot tudi Kristusa kot edinega 
Sina božjega. 
76 CURLEY 2009, p. 51.
77 HIRSCH – CASANOWICZ 2002 (http://www.jewishencyclopedia.com/articles/14584-unicorn).
78 COOPER 2004, p. 183.
79 BROWN 1881, p. 107.
80 COOPER 2004, p. 183.
81 GERM 2006, p. 38.
82 COOPER 2004, p. 183.
83 MCDOWALL 2013, (https://www.thecultureconcept.com/unicorns-in-medieval-renaissance-art-on-show-at-
new-york).
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Tako kot Kristusove vere in moči ni mogla omajati nobena oblast,  tudi enoroga nihče ni 
mogel ujeti. Tako kot se enorog pusti ujeti zgolj devici, se je Kristus po volji Boga Očeta spustil iz  
nebes v deviško maternico, da bi odrešil človeški rod. Čeprav je bil Sin božji, je ostal skromen in  
ponižen in se je inkarniral v telesu iz mesa in krvi.84 Enorog simbolizira čistost, neomadeževanost, 
deviškost in je emblem Device Marije ter simbol vseh moralnih vrednot.85 Devica, ki po legendi 
ujame enoroga, je Kristusova mati,  katere kreposti se Sin božji ne more odreči. 86 Ker je enorog 
največkrat opisan kot samotar, lahko označuje tudi meniško oz. asketsko življenje.87
Lov  na  enoroga  je  našel  svojo  pot  tudi  v  ikonografijo  oznanjenja.  Nadangel  Gabriel 
predstavlja lovca s trobento v spremstvu dveh psov, ki simbolizirata usmiljenost in mir. Enoroga 
pripelje v naročje Device Marije, ki je bila pomembna figura v srednjeveški umetnosti, saj se je bila 
zmožna upreti mesenim skušnjavam in slabostim telesa.88 Na Tridentinskem koncilu med letoma 
1545  in  1563  je  Cerkev  prepovedala  motiv  Device  z  enorogom  kot  alegorijo  oznanjenja.89 
Upodobitev te alegorije je namreč veljala za razuzdano.90
Že v srednjem veku je enorog predstavljal tako dobro kot zlo. V nasprotju z uveljavljeno 
krščansko interpretacijo je lahko predstavljal tudi poželenje91 ali bil simbol skušnjav tega sveta v 
smislu,  da nas zapelje, privlači in skuša. Enorog je bil tudi simbol srednjeveške ideje o magiji.  
Takšen njegov pomen se je  obdržal  vse  do renesanse.  Sloj  za  slojem je  bil  zgrajen z  uporabo 
simbolizma za ilustracijo besedil srednjeveških mistikov in drugih piscev. Simbolizem enoroga je 
bil izredno pomemben v prenašanju moralnih sporočil ali takih, ki so govorili o slavi in predstavljali 
izobilje stvarstva.92 
Enoroga  lahko interpretiramo  tudi  v  okviru  heraldike.  V zgodnejši  heraldiki  ne  nastopa 
pogosto,  popularnejši je postal  šele v 15. stoletju, ker je veljal  za sveto žival  in je bil  emblem 
utelešenja ali zaradi svoje divje narave, bojevitosti in poguma.
Po  legendi  je  bil  svoboden  enorog  izredno  nevarno  bitje,  zato  je  v  okviru  heraldike 
velikokrat upodobljen priklenjen, kar priča o tem, da je že bil obrzdan in ukročen, kot lahko vidimo 
v  številnih  grbovnih  znamenjih.  Še  pogosteje  nosi  ovratnico,  ki  je  pripeta  z  verigo,  vendar 
84 BOEHM 2020, p. 8.
85  COOPER 2004, p. 183.
86  MCDOWALL 2013 (https://www.thecultureconcept.com/unicorns-in-medieval-renaissance-art-on-show-at-
new-york). 
87  COOPER 2004, p. 183.
88  MCDOWALL 2013 (https://www.thecultureconcept.com/unicorns-in-medieval-renaissance-art-on-show-at-
new-york).
89  GERM 2006, p. 39.
90  MCDOWALL 2013 (https://www.thecultureconcept.com/unicorns-in-medieval-renaissance-art-on-show-at-
new-york).
91  O'NEILL 2015 (https://www.scotsman.com/arts-and-culture/why-unicorn-scotlands-national-animal-
1489215).
92 MCDOWALL 2013 (https://www.thecultureconcept.com/unicorns-in-medieval-renaissance-art-on-show-at-
new-york).
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pretrgano, kar nakazuje, da se je osvobodil svojih spon.93 
Enorog je zaradi  pripisanih lastnosti,  ki  veljajo tudi  v heraldiki,  postal  simbol  viteštva.94 
Tako kot enoroga na običajen način ni mogoče ujeti živega, tudi vojaka, ki zaničuje smrt, nikdar ne 
moremo zasužnjiti. Zato je enorog postal simbol neustrašnih vojakov in vojske.95 Vključili so ga v 
mnoge grbe v upanju, da bosta njegovi krepostnost in čistost dali moč vladarjem in državam v boju 
zoper sovrage.96 Tako je enorog postal podpornik praporov in zastav vladarjev v grbih kot simbol za 
samostojno in neodvisno ter nepremagljivo vladavino.97
5 Ikonografija drugih živali, ki se pojavljajo na tapiserijah
Pogosto se v grbovnih znamenjih v paru z enorogom pojavlja tudi lev. Leva najdemo tudi na 
tapiserijah Dama z enorogom. V okviru interpretacije enoroga kot grbovne živali družine Le Viste 
naj bi lev po nekaterih razlagah simboliziral mesto Lyon kot rodno mesto te družine.98 
Lev je  bil  priljubljena  heraldična  žival.  Najdemo ga  v številnih  grbih,  še  danes  pa  igra 
pomembno  vlogo  v  oblikovanju  emblemov  ali  zaščitnih  znakov.99 Zaradi  svojega  veličastnega 
videza, gromkega rjovenja, bojevitosti in moči je postal simbol poguma, drznosti, plemenitosti in 
vladarskega dostojanstva. 
Tudi  lev  ima  med  seboj  nasprotujoče  si  pomene,  saj  poleg  že  omenjenega  predstavlja 
divjost, krutost, neusmiljenost in razdiralno silo divjine.100 
V  krščanski  ikonografiji  ima  nadvse  odlično  mesto.  Razlog  za  to  so  svetopisemske 
prispodobe, v katerih lev podobno kot enorog predstavlja Kristusa. Zgodnjekrščansko kristološko 
razlago leva so prevzeli srednjeveški bestiariji, ki poleg že uveljavljenih pomenov levu pripisujejo 
tudi modrost, preudarnost, pravičnost, stanovitnost in usmiljenost. Lahko je tudi simbol vladarske 
samovoljnosti, napuha in lakomnosti.101 
Lev je na tapiserijah  Dama z enorogom stalni spremljevalec enoroga, vendar na njih igra 
zgolj stransko vlogo, kar je razvidno že iz naslova cikla tapiserij.102 
Na tapiserijah lahko poleg enoroga in leva najdemo še psa, opico, zajce, čapljo in celo risa, 
93 FRIAR 1987, pp. 353–354.
94 COOPER 2004, p. 183.
95 NISBET 1816, pp. 304–307.
96 FRIAR 1987, pp. 353–354.
97 NISBET 1816, pp. 304–307.
98 BOEHM 2020, p. 55.
99 GERM 2006, p. 117.
100 GERM 2006, p. 113.
101 GERM 2006, p. 114.
102 COOPER 2004, p. 183.
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pikčastega panterja, fazana in jerebico,103 vendar se bom osredotočila predvsem na simbolni pomen 
živali, ki se na tapiserijah pojavljajo najpogosteje. 
Začenjam s psom. Njegova najbolj znana lastnost je zvestoba,104 kar mu pripisuje že Ezop v 
svojih basnih.105 To se lepo sklada z ikonografijo celotnega cikla v smislu interpretacije tapiserij kot 
alegorije dvorne ljubezni, saj zvestobo psa lahko povezujemo z ljubezensko zvestobo zaljubljenca. 
Tudi  Plinij  v  svojem  Naravoslovju (VIII,  61)  govori  o  tej  lastnosti  psov106 in  hvali  njihovo 
brezpogojno vdanost gospodarju.107 
Že v antiki je bil pes spremljevalec bogov lova.108 V srednjeveški moralistični ikonografiji 
ima  cel  kup negativnih  lastnosti.  Kljub temu je  bil  pes  v srednjem veku izredno priljubljen in 
pozitivni  pomeni  prevladujejo  nad  negativnimi.  V  viteški  kulturi  je  nepogrešljiv  spremljevalec 
plemičev, poleg tega je bil statusni simbol, saj je bila reja psov zelo draga in so si jo lahko privoščili 
le plemiči,  kar je prav tako združljivo z naravo tapiserij in njihovih naročnikov. V srednjeveški 
umetnosti so pogosti prizori lova na divjad, v katerem sodelujejo tudi psi.  
V krščanski ikonografiji pes nastopa v oznanjenju. V novoveški simboliki postane simbol 
zveste vdanosti v zakonu,109 kar se lepo povezuje z domnevo, da je bil cikel tapiserij ustvarjen za 
poročno darilo. Psa najdemo celo na nagrobnikih, kjer simbolizirajo zakonsko zvestobo, verige, s 
katerimi so včasih upodobljeni človekovi najboljši prijatelji, pa so simbol zakonskih okov.110 Verige 
so lahko tudi simbol ujetništva in izgube svobode. Vklenjene živali lahko predstavljajo človeka, ki 
je suženj lastnih želja.111
Od drugih živali se na tapiserijah najpogosteje pojavlja zajec. Zajca omenjajo že Herodot 
(Zgodbe, III, 108), Aristotel (Historia animalium, V, 9; VI, 33; VII, 4), Opijan (O lovu, III, 510–
512) in  Ajlijan (O značilnostih  živali,  XIII,  13).  Zajec je  simbol  urnosti,  plodnosti,  vročekrvne 
ljubezni,  poželjivosti  in  nepotešljive  spolne  sle.112 Iz  tega  razloga  je  povezan  z  nevzdržnostjo, 
nezmernostjo in potratnostjo.113 
Zajec je bil tudi spremljevalec boginje lova Artemide ter Afrodite, boginje ljubezni, lepote 
in zakona,114 zaradi česar se lepo vključuje v ljubezensko simboliko tapiserij. 
103 NICKEL 1982, pp. 9–14; https://www.musee-moyenage.fr/collection/oeuvre/la-dame-a-la-licorne.html  .
104 FORTY 2006, p. 144.
105 GERM 2006, p. 175.
106 GERM 2006, p. 174.
107 FORTY 2006, p. 144.
108 GERM 2006, p. 174.
109 GERM 2006, p. 176.
110 FORTY 2006, p. 144.
111 FORTY 2006, p. 156.
112 GERM 2006, p. 221; WINDLLING 2005 (http://www.chinabuddhismencyclopedia.com/en/index.php?
title=The_Symbolism_of_Rabbits_and_Hares_by_Terri_Windling  ).
113 CHEVALIER – GHEERBRANT 2006, pp. 293–294.
114 WINDLLING 2005 (http://www.chinabuddhismencyclopedia.com/en/index.php?
title=The_Symbolism_of_Rabbits_and_Hares_by_Terri_Windling  ).
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Srednjeveški  učenjaki  so  zajca  razumeli  kot  simbol  pohote  in  poosebljenje  nečistosti.115 
Devteronomij (Deut  14,  7)  in  Levitik (Lev 11,  6)  sta  zajcu dala  sloves  prepovedane in  nečiste 
živali.116 Zajca omenja tudi  Fiziolog, ki govori o tem, da je anatomsko prilagojen teku navkreber, 
kjer je na varnem pred zasledovalci. Visoki hribi predstavljajo skale krščanske vere in modrosti, ki 
so za kristjana najboljša rešitev pred skušnjavcem. 
V krščanski ikonografiji bel zajec ob nogah Device Marije podobno kot enorog simbolizira 
čistost in deviško spočetje, kar izhaja iz antičnega prepričanja, da je zajklja sposobna spočeti brez 
pomoči samca.117 V tem primeru zajec predstavlja tudi zmagoslavje nad spolno slo.118 Zajca najdemo 
v prizorih oznanjenja in Jezusovega rojstva, kjer pomeni blagoslov čudežnega spočetja.119 Zaradi 
tega ne preseneča, da zajčke v velikem številu najdemo tudi na tapiserijah. Zajec s svojo nežno 
plahostjo  simbolizira  vero  v  krščansko  cerkev.  Kot  lahko  vidimo,  ima  tudi  zajec  diametralno 
nasprotne pomene, predstavlja namreč tako premetenost kot neumnost, strahopetnost in pogum ter 
divjo spolnost in hkrati deviško čistost.120
Nazadnje moramo omeniti še opico. Opica je v preteklosti predstavljala groteskno karikaturo 
človeka.  V  primerjavi  s  človekom  je  bila  označena  za  nižje  razvito  žival.  Njene,  predvsem 
negativne,  lastnosti  opisuje  Opijan  (O  lovu,  II,  605).  Po  njegovem  je  opica  grda,  nemarna, 
priskutna,  zlobna  in  prekanjena  žival.121 V srednjeveški  krščanski  ikonografiji  opica  predstavlja 
hudiča,122 je simbol grešnikov, pregrehe, zlasti poltenosti in zlobe123 ter hudiča.124 Zaradi podobnosti 
človeku in njenega karikiranega posnemanja človeka,125 o čemer piše že Ajlijan (O značilnostih  
živali, VII, 21), so jo ožigosali za hudičev stvor, saj naj bi s svojim vedenjem zasmehovala božjo 
stvaritev.126 Pisec bestiarija  iz  Vauda opico imenuje za prispodobo človeka.  Kot  ima opica dva 
otroka,  od katerih  se enemu bolj  posveča,  drugega pa zapostavlja,  ima človek dušo in telo,  od 
katerih običajno bolj ljubi telo in ga razvaja ter mu nudi užitke, duši pa le redko privošči hrano. 
Vendar človek, ko nastopi čas, da se poslovi od tega sveta, telo prepusti hudiču, svojo ljubezen pa 
posveti  duši. Ta razlaga se ponovno lepo ujema z interpretacijo tapiserij,  ki namiguje,  da se ne 
115 GERM 2006, p. 222.
116 CHEVALIER – GHEERBRANT 2006, pp. 293–294.
117 GERM 2006, p. 223.
118 CAIN 2017 (https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-decoding-animals-art-history-immortal-peacocks-
lusty-rabbits).
119 GERM 2006, p. 224.
120 WINDLLING 2005 (http://www.chinabuddhismencyclopedia.com/en/index.php?
title=The_Symbolism_of_Rabbits_and_Hares_by_Terri_Windling  ).
121 GERM 2006, p. 144.
122 CAIN 20017 (https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-decoding-animals-art-history-immortal-peacocks-
lusty-rabbits  ).
123 CHEVALIER – GHEERBRANT 2006, pp. 410–412.
124 GERM 2006, p. 144.
125 CHEVALIER – GHEERBRANT 2006, pp. 410–412.; GERM 2006, p. 144.
126 GERM 2006, p. 144.
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smemo prepuščati telesnim užitkom, temveč se moramo posvetiti kontemplaciji in molitvi ter se 
odreči materialnim stvarem. Opice nastopajo tudi v ikonografskih motivih boja kreposti in pregreh, 
kjer poosebljajo nečistost ali nečimrnost.127 Vklenjena opica predstavlja človeka, ki ga težijo želje in 
poželenja  zemeljskega  sveta.128 Ob  koncu  srednjega  veka  se  pogosto  pojavljajo  v  iluminiranih 
rokopisih, kjer groteskno karikirajo človeške lastnosti.129
6 Ikonografija izbranih rastlin
Poleg  živali  lahko  na  tapiserijah  zasledimo  bogastvo  flore.  Med  pripadniki  rastlinskega 
kraljestva, ki so upodobljeni na tapiserijah, najprej omenjam številne cvetlice, kot so jetičnik, divje 
mačehe, nageljni, spominčice,130 vijolice, bele lilije, osat,131 zvončnice132 in vrtnica. 
V  srednjem  veku  je  Biblija  postala  ključni  vir,  prava  zakladnica  za  razvoj  cvetlične 
ikonografije, v njej je namreč omenjenih veliko rastlinskih vrst, ki so ob pomoči alegoričnih razlag 
prejele  številne  simbolne  pomene.  Cerkev  je  cvetlice  razglasila  za  simbol  duhovne ljubezni  in 
lepote, večino rož pa posvetila prav Mariji, roži vseh rož.133 
Cvetlična simbolika je doživela svoj razcvet v poznem srednjem veku. Razvoj krščanske 
mistike  in  porast  čaščenja  Marije  sta  cvetlični  ikonografiji  dala  polet.134 Mille-fleurs bi  lahko 
interpretirali  tudi  kot  rajski  vrtiček  ali  zaprti  vrtiček  oz.  Hortus  conclusus,  ki  je  prispodoba 
Marijinega devištva in v katerem ima vsaka cvetlica natančno določen pomen.135 Poleg tega so že 
tedaj cvetlice predstavljale živo sliko božje milosti in nebeške lepote in jih moramo zato razumeti v 
smislu nebeških travnikov.136 
Na tapiserijah Dama z enorogom najdemo pravi rožni gaj.137 Upodobljene cvetlice običajno 
nosijo  dvojen  pomen.  Prvi  je  posvetne  narave.  V  tem  smislu  jih  povezujemo  z  ljubeznijo  in 
zakonom.  Po  drugi  strani  so  cvetlice  tudi  nosilke  krščanske  simbolike  in  jih  najpogosteje 
povezujemo z Devico Marijo in Jezusom.138
127 GERM 2006, p. 145.
128 CAIN 2017, (https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-decoding-animals-art-history-immortal-peacocks-
lusty-rabbits  ).
129 GERM 2006, p. 147.
130 GERM 2002, p. 76.
131 MCDOWALL 2013 (https://www.thecultureconcept.com/unicorns-in-medieval-renaissance-art-on-show-at-
new-york).
132 DELANEY 2018 (https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/feb/13/lady-and-the-unicorn-mona-lisa-of-
the-middle-ages-weaves-a-new-spell).
133 GERM 2002, p. 10.
134 GERM 2002, p. 12.
135 GERM 2002, p. 10.
136 GERM 2002, p. 12.
137 GERM 2002, p. 76.
138 MARQUAND 1938, p. 4.
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Začenjam s spominčicami, ki so simbol zvestobe, predanosti in ljubezenske stanovitnosti.139 
Z  njihovim  simboličnim  pomenom  se  povezujejo  tudi  motivi  ljubezenskega  slovesa,  zvestega 
čakanja in misli na ljubljenega človeka.140 Spominčice so nekdaj pogosto zamenjevali z zdravilnim 
jetičnikom, ki ima podobne modre cvetove. Jetičnik je bil v srednjeveški ikonografiji uveljavljen 
simbol odrešenja in hkrati ena od priljubljenih Marijinih rož. Zaradi enačenja omenjenih vrst cvetlic 
je tudi jetičnik dobil simboliko zveste ljubezni in spomina.141 Podobne simbolne pomene ima tudi 
zimzelen,142 ki je na obravnavanih tapiserijah prav tako pogost. Simbolni pomeni vseh treh cvetlic se 
ujemajo z interpretacijo tapiserij tako v smislu dvorne ljubezni kot krščanske ikonografije.
Nadaljujem z vijolico. Glavna simbolna pomena vijolice sta ponižnost in skromnost, ki ju je 
dobila zaradi svoje nizke rasti. Vendar ima vijolica še druge, diametralno nasprotne pomene, kot so 
pogum, vztrajnost in trdoživost.143 V okviru krščanske ikonografije je simbol Marijine ponižnosti, 
vdane ljubezni in usmiljenja ter pokorne predanosti božji volji. V okviru srednjeveške umetnosti se 
pojavlja v prizorih Marije v rajskem vrtu in oznanjenja, kjer simbolizira čistost in brezmadežno 
spočetje, saj vijolice obrodijo plod s samooploditvijo, brez pomoči žuželk ali vetra.144 
Še ena od cvetlic s tapiserij je bela lilija. V srednjem veku lilija simbolizira lepoto, čistost, 
neomadeževanost,  nedolžnost,  duhovnost  in  izbranost,145 v  okviru  krščanske  ikonografije  pa  je 
znana kot rajska cvetlica in simbol neminljive sreče. Njen bel cvet je znamenje zveličanja ter atribut 
svetih devic in svetnikov. Lilija je tudi ena od Marijinih cvetlic in v okviru krščanske ikonografije 
simbolizira čistost in deviškost. Pravzaprav je poleg vrtnice najpogostejši atribut Matere božje. V 
prizoru oznanjenja je znamenje Marijine izbranosti, devištva, čistosti in brezmadežnega spočetja.146 
Zaradi vseh naštetih lastnosti se ne zdi nenavadno, da je lilija svoje mesto našla tudi na tapiserijah  
Dama z enorogom.
V okviru krščanske ikonografije ima pomembno vlogo tudi nagelj.  Predstavlja  Kristusov 
cvet in je obenem Marijina cvetlica, ki se zaradi belih in rdečih cvetov približuje simboliki vrtnice. 
V poznem srednjem veku je zaradi jezikovne povezave z orientalsko dišavnico nageljnove žbice 
postal simbol križanja, saj po obliki spominjajo na žeblje, s katerimi je bil Jezus Kristus pribit na 
križ.  Rdeča  barva  cvetov  lepo  dopolnjuje  pasijonsko  simboliko,  ki  poleg  Kristusove  žrtve 
simbolizira tudi njegovo ljubezen, milost in usmiljenje.147 Če je nagelj rdeče barve, predstavlja kri 
139 GERM 2002, p. 74.
140 GERM 2002, p. 76.
141 GERM 2002, pp. 77–78.
142 GERM 2002, p. 76.
143 GERM 2002, p. 110.
144 GERM 2002, p. 111.
145 FORTY 2006, p. 160; GERM 2002, p. 70.
146 GERM 2002, p. 71.
147 GERM 2002, p. 56.
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mučenikov, bel pa deviško čistost.148 V poznem srednjem veku in zgodnji renesansi se je nagelj 
uveljavil tudi kot simbol poroke. Neveste so tako nosile nageljne in zlasti rožnati nageljni so kmalu 
postali široko razširjen simbol zaročencev, izraz ljubezni in medsebojne naklonjenosti.149 Simbolični 
pomen nageljna se lepo poda ikonografiji tapiserij in tezi, da so poročno darilo. Sicer pa je nagelj 
simbol poguma, zvestobe, predanosti150 in zaobljube.151 
Najbolj  znana  in  simbolično  najbogatejša  med  vsemi  cvetlicami,  ki  se  pojavljajo  na 
tapiserijah, je vrtnica. Zaradi antične tradicije je bila ta žlahtna cvetlica simbol ljubezni in najtesneje 
povezana z žensko lepoto,152 čutnostjo in ljubezensko strastjo, zato so jo prvi kristjani zavračali, 
kasneje pa sprejeli in je tako postala simbol duhovne ljubezni.153 V krščanski ikonografiji je vrtnica 
nosilka številnih simbolnih pomenov, med drugim rajske lepote, večnega življenja154 in plodnosti.155 
Rdeča vrtnica je simbol Kristusovega trpljenja za odrešitev sveta, atribut mučencev in svetnikov156 
ter mučeništva157 in Marijina cvetlica. Rdeč cvet vrtnice je prispodoba Marijine ljubezni in milosti, a 
tudi bolečine, ki jo je pretrpela ob sinovi smrti. Bela vrtnica je simbol čistosti, neomadeževanosti158 
in  čiste  ljubezni.159 Marija  je  v  srednjeveški  liriki  imenovana  Rosa  Mystica,160 mistična  vrtnica 
odrešitve, ali tudi Rosa sine spina, vrtnica brez trnja, saj je bila po krščanskem nauku edina ženska 
brez izvirnega greha. V poznem srednjem veku lahko govorimo o pravem kultu vrtnice, ki sta ga 
gojili tako posvetna kot religiozna umetnost.161 Vrtnična voda je bila namenjena za izpiranje grehov 
in očiščenje duše.162 Vrtnica si od vseh cvetlic najbolj zasluži svoje mesto v okviru ikonografije 
tapiserij Dama z enorogom.
Ne smemo pozabiti na drevesa in grme. Na tapiserijah lahko najdemo pomarančevce, hrast, 
navadni kristavec in božje drevesce ali bodiko.163 Drevo samo po sebi je simbol življenja,164 njegove 
korenine  poganjajo  globoko  v  zemljo,  veje  pa  segajo  visoko  v  nebo,  zaradi  česar  predstavlja 
povezavo med zemljo in nebom.165 Od dreves moramo najprej izpostaviti hrast, ki velja za veliko 
148 FORTY 2006, p. 161.
149 GERM 2002, p. 57.
150 GERM 2002, p. 59.
151 FORTY 2006, p. 161.
152 FORTY 2006, p. 164.
153 GERM 2002, p. 102.
154 GERM 2002, p. 103.
155 FORTY 2006, p.164. 
156 GERM 2002, p. 103.
157 MARQUAND 1938, p. 6.
158 GERM 2002, p. 103
159 CHEVALIER – GHEERBRANT 2006, pp. 685–686.
160 MARQUAND 1938, p. 6.
161 GERM 2002, p. 103.
162 GERM 2002, p. 104.
163 Musée de Cluny ( https://www.musee-moyenage.fr/collection/oeuvre/la-dame-a-la-licorne.html  ).
164 CHEVALIER – GHEERBRANT 2006, pp. 116–121.
165 FORTY 2006, p. 158.
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drevo  po  svoji  razsežnosti.166 To  mogočno  drevo  simbolizira  moč,  plemenitost,167 trdnost  in 
dolgoživost, zato je imelo posebno mesto tudi v heraldiki. V okviru krščanske ikonografije lahko 
predstavlja drevo življenja, drevo spoznanja in s tem rajsko drevo, kozmično drevo in drevo sveta, 
pa  tudi  listnati  križ.  Je  tudi  simbol  plodnosti  in  simbolizira  večanje  družine.168 Celo  posteljna 
prevleka,  ki  sta  jo  kot  poročno darilo  prejela  mladoporočenca,  je bila  izvezena s cvetlicami  in 
drevesom, ki tu predstavlja drevo življenja, ki sta ga zakonca prinesla v nov dom, kjer naj bi raslo in 
rodilo sadove.169 
Hrast in pomarančevec skupaj se lepo vključujeta v ikonografijo celotnega cikla tapiserij. 
Pomarančevec je že od nekdaj veljal za rajsko drevo.170 Pogosto so ga enačili z drevesom spoznanja 
in  je  tako  postal  simbol  izvirnega  greha  in  izgona  iz  raja.171 V  srednjem  veku  so  pomaranče 
imenovali  mala aurea ali zlata jabolka, zaradi česar je pomarančevec postal simbol vladarskega 
dostojanstva ter poroke in srečnega zakona,172 njegovi plodovi pa so predstavljali obet sreče in obilja 
v zakonu.  Neveste  so nosile  bele  cvetove te  rastline,  saj  so,  podobno kot enorog,  simbolizirali  
čistost  in  nedolžnost.  Podobno  kot  v  posvetnem  pomenu  pomarančevec  tudi  v  krščanskem 
predstavlja simbol vladarstva in poroke ter  tako Marije kot nebeške kraljice in neveste Svetega 
duha. Pomarančevec predstavlja tudi alegorijo Marijinega brezmadežnega spočetja, saj hkrati cveti 
in rodi plodove.173 
Božje drevesce ali bodika velja za sveti grm.174 Predstavlja Kristusovo trnovo krono in je 
lahko v motivu lova na enoroga napoved njegove pogube,175 plodovi te rastline, male rdeče jagode, 
pa predstavljajo Kristusovo kri.176 Bodika hkrati simbolizira upanje, trdno vero in večno življenje. 
Tako v posvetnem kot krščanskem kontekstu pomeni tudi ljubezen in srečo,177 kar je verjetno razlog, 
da se pojavlja na tapiserijah Dama z enorogom.
7 Enorog v literaturi
Najzgodnejše  omembe  enoroga  najdemo  že  v  grški  literaturi,  kjer  Ktezij  piše  o  živali, 
166 CHEVALIER - GHEERBRANT 2006, p. 175.
167 MARQUAND 1938, p. 7.
168 CHEVALIER – GHEERBRANT 2006, p. 175
169 MARQUAND 1938, p. 5.
170 GERM 2002, p. 41.
171 GERM 2002, p. 43.
172 GERM 2002, p. 41.
173 GERM 2002, p. 42.
174 FORTY 2006, p. 157.
175 MARQUAND 1938, p. 6.
176 TRESIDDER 2003, p. 179.
177 BEUCHERT 1999, p. 303.
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podobni  enorogu,  vendar  moramo  opozoriti,  da  je  verjetno  opisoval  indijskega  nosoroga.178 O 
enorogu piše tudi Aristotel v svojih delih  Zgodovina živali in  O živalskih delih.179 Prav tako so o 
enorogu  pisali  Julij  Cezar,180 Strabon181 in  Plinij  Starejši,  ki  v  svojem  Naravoslovju povzema 
Megastena (VIII, 31).182 Poleg njih moramo omeniti še Apolonija iz Tiane in Opijana.183 Prvi je o 
zdravilni  moči  enorogovega roga govoril  Ajlijan v svojem delu  O naravi  živali,184 Gaius Julius 
Solinus pa povzema vsa ostala do tedaj že znana pričevanja.185 
Eno najzgodnejših alegoričnih interpretacij enoroga lahko najdemo v  Fiziologu,186 kjer so 
opisani  njegov  videz,  lastnosti  in  postopek  lova  nanj.187 Srednjeveški  krščanski  učenjaki  širom 
Evrope so brali  Fiziolog. Osnovan je bil na indijskih, hebrejskih in egipčanskih legendah, ki so 
kasneje  prešle  v  grško  in  rimsko  literaturo,  izročilo  in  umetnost.  Ti  miti  so  bili  zapisani  v 
Aleksandriji med prvim in tretjim stoletjem našega štetja. Gre za zgodbe o rastlinah, mineralih in 
živalih z moralnim pridihom. Gre za alegorije, ki vključujejo učenja apostola Pavla.188
O enorogu lahko beremo v Bibliji. Nekateri strokovnjaki so mnenja, da je beseda enorog v 
verzih psalma, ki se glasi: »Ampak moj rog boš poveličeval kot rog enoroga, jaz bom maziljen s 
svežim oljem,« (Ps 92, 10) v bistvu napaka v prevodu. Originalna beseda  re'em naj bi v resnici 
pomenila neko vrsto neznane živali, katere ime naj bi po pomoti prevajali kot enorog.189 
Enorog je bil izredno priljubljen v srednjem veku, saj ga lahko najdemo v bestiarijih, ki so 
nastali  v  tistem  obdobju.190 Bestiariji  so  bili  kompilacije  o  živalih,  ki  so  nastale  pod  vplivom 
Fiziologa in pisanja učenjakov. Sestavljeni so bili iz različnih koščkov, vzetih iz različnih virov, in 
niti dva nista enaka. Ne gre za znanstvene razprave,  temveč besedila,  ki s pomočjo živali  učijo 
moralne lekcije in razlagajo alegorije.191 Eden najbolj znanih je Bestiarij iz Cambridgea, ki je delo 
nekega anonimnega pisca.192 Primer bestiarija z opisom enoroga je tudi Harley rokopis, ki vključuje 
različna dela, katerih avtorji so Alain de Lille, Bernard iz Clairvauxa in Richard iz Thetforda.193
178 BAUER 2020 (https://www.britannica.com/topic/unicorn  ).
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Obstajajo  tudi  druga  domnevno  verodostojna  pričevanja  popotnikov  o  živalih,  ki  so  jih 
videli v bolj odmaknjenih delih Azije in Afrike ter ustrezajo opisu enoroga.194 Grški trgovec Kozma 
Indikoplevst v delu Krščanska topografija opisuje nosoroga, eno od živali, ki je vplivala na pojav in 
razvoj  zgodb o  enorogu.195 Drugi  znani  trgovec  Marko  Polo  prav  tako  govori  o  enorogu,  a  je 
verjetno tudi on mitskega enoroga zamenjal z nosorogom.196
8 Enorog v likovni umetnosti
Enorog ima v likovni umetnosti od srednjega veka dalje nadvse odlično mesto.197 Eden od 
najzgodnejših virov upodobitev enoroga so iluminacije bestiarijev.198 Najpogosteje gre za prizore iz 
legende o lovu na enoroga. 
Prvi tak primer je iluminacija iz rokopisa, ki je nastal med 13. in 14. stoletjem in ga danes 
hranijo v Britanski knjižnici (sl. 7). Podobno kot na tapiserijah Dama z enorogom se tudi tu devica 
nahaja znotraj  ozelenjene pokrajine,  čeprav je precej  shematizirana.  V okviru te  iluminacije  pa 
verjetno ne predstavlja rajskega vrtička ali Hortus conclusus, temveč zgolj gozdno jaso, kamor so 
devico namestili, da bi enoroga zvabila v svoje naročje ter ga oslabila in onesposobila, da bi ga nato 
lovci lahko ujeli. Na miniaturi lahko vidimo zgolj enega lovca, ki prebada enorogovo telo. Devica je 
v tem primeru povsem gola. 
Drugi primer lova na enoroga lahko vidimo na iluminaciji  iz angleškega bestiarija,  ki je 
nastal med letoma 1220 in 1230 (sl. 8). V tem primeru je dama oblečena v imenitno opravo, njeno 
glavo pa krasi krona, kar morda namiguje, da gre za kraljično ali neko damo plemiškega stanu. 
Lahko bi rekli,  da dama predstavlja Devico Marijo, Nebeško kraljico, po uveljavljeni alegorični 
interpretaciji pa enorog Kristusa.
Lov na enoroga je tudi motiv z ene od tapiserij iz Strasbourga, ki je nastala med letoma 1500 
in 1510 (sl. 9).199 Ne le, da je tapiserija nastala približno istočasno kot serija  Dama z enorogom, 
ponovno lahko vidimo mladenko, ki ima tu razgaljene prsi. Enorog ni tipične deviške bele barve, 
vseeno pa počiva v mladenkinem naročju. Oba sta, podobno kot na tapiserijah Dama z enorogom, v 
cvetličnem gaju,  ki  je  tudi  tu  poln  cvetlic  in  živali.  Najverjetneje  gre  za  prizor  Divje  žene  z 
enorogom.
194 BOSTOCK 1855 (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?
doc=Perseus:text:1999.02.0137:book=8:chapter=31).
195 INDICOPLEUSTES 1897, pp. 358–373.
196 SOOKE 2018 (https://www.bbc.com/culture/article/20181214-why-weve-always-loved-unicorns).
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199 CHAMBON 2018 (https://art-figuration.blogspot.com/2018/03/la-chasse-la-licorne.html).
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Po slogu zelo podobna je tapiserija,  ki  je prav tako nastala med letoma 1500 in 1510 v 
Strasbourgu (sl. 10). Morda gre za cikel alegoričnih tapiserij iz Strasbourga.200 Skladno z ustaljeno 
prakso upodabljanja  lova  na enoroga lahko tudi  tu  vidimo imenitno  damo v spremstvu malega 
enoroga. Zdi se, da so na tej tapiseriji združeni različni prizori iz Lova na enoroga, saj so poleg 
lovcev različne živali zbrane okrog izvira, ki ga po legendi enorog očisti, da lahko iz njega pijejo 
tudi druge živali.
Divjo ženo lahko vidimo tudi na grafiki mojstra E. S. Gre za igralno karto iz 15. stoletja 
(sl. 11).201 Divja žena si je privoščila oddih in počiva na skali sredi cvetočega travnika, spremlja jo 
enorog. Ta motiv je nekakšen odklon od ustaljene legende o enorogu, po kateri ga lahko ujame 
zgolj devica. Motiv divje žene izhaja iz evropskega srednjeveškega ljudskega izročila in literarne 
tradicije, kjer je opisana kot strašna pošast. Gre za človeku podobno bitje. Dolgi, umazani lasje, 
polni  listja  in  lišajev,  prekrivajo  njeno  celotno  telo,  razen  obraza,  prsi  in  kolen.  Znana  je  po 
nepredvidljivosti,  nasilnem vedenju, neprijetnem videzu in vonju ter promiskuiteti,  kar je bilo v 
skladu z njeno živalsko naravo. V 15. stoletju pride do spremembe. Divja žena je mladostna, pokrita 
z dlako, vendar lepa ženska. Prej je predstavljala nasprotje zaželenemu vedenju žensk, zdaj pa je 
postala simbol materinstva, plodnosti, domačnosti in lepote. Preko svoje preobrazbe postane vzor 
ženam in materam. Narava divje žene se lepo sklada z divjostjo enoroga. Enorog je tu manifestacija 
poželenja, ki ga ima divja žena pod nadzorom. To je nakazano z gesto, s katero divja žena drži 
enoroga za vrat in prednjo nogo. Divjo ženo povezujemo z Marijo Magdaleno in Evo, Adamovi 
potomci so namreč nekdaj veljali za divje ljudi, Marijo Magdaleno pa povezujemo s preobrazbo 
divje žene, saj je pustila svoje grešno življenje za seboj in je kot krepostna zaživela na novo.202
V kontekstu krščanske ikonografije moramo omeniti  številne primere lova na enoroga v 
smislu mističnega lova, kar je alegorija oznanjenja. Prizori mističnega lova so polni simbolov, ki se 
navezujejo  na  oznanjenje  in  odrešitev,  drugi  pa  na  dogodke  iz  Stare  zaveze,  ki  predstavljajo 
napoved Kristusove usode.203 
Začenjam s  fresko  Mistični  lov  na  enoroga avtorja  Giovannija  Marie  Falconetta,  ki  je 
nastala med letoma 1510 in 1515 in se nahaja v cerkvi San Giorgetto v Veroni (sl. 12). Glavni  
motiv je oznanjenje. Vidimo lahko devico, ki predstavlja Marijo, v njenem naročju pa je enorog, ki 
predstavlja Kristusa.  Marija in enorog sta tudi tu znotraj  ograjenega vrta,  ki  predstavlja  Hortus  
conclusus, obdajajo pa ju simboli  Stare zaveze kot napoved Nove zaveze. Vidimo lahko oltar z 
Aronovo palico,  Aron je namreč  oznanjal  Marijino brezmadežno spočetje,  Davidov stolp,  ki  je 
200 CHRISTIE'S 2003 (https://www.christies.com/lot/lot-a-strasbourg-allegorical-tapestry-fragment-circa-1500-
1510-4183263/?).
201 CHAMBON 2018 (https://art-figuration.blogspot.com/2018/03/la-chasse-la-licorne.html).
202 MOSELEY-CHRISTIAN 2011, pp. 429–442.
203 CHAMBON 2018 (https://art-figuration.blogspot.com/2018/03/la-chasse-la-licorne.html).
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simbol nedolžnosti, in skrinjo zaveze, ki je simbol Kristusa. Znotraj zidu sta še zapečatena fontana, 
ki podobno kot zaprti vrtiček predstavlja Marijino neomadeževanost, in zlata urna, ki je prav tako 
simbol Marijine čistosti. Na zgornjem delu freske je upodobljen Bog Oče, ki Devici Mariji preko 
žarka  pošilja  malega  golega  otroka,  ki  nosi  križ  in  je  obdan s  svetim nimbom.  Ta predstavlja 
Svetega duha, ki se bo spustil v maternico Device Marije, kjer se bo nato utelesil Odrešenik. Poleg 
njega je še Jakobova zvezda. Desno od Device lahko vidimo medvedko, ki liže svojega mladiča. 
Gre za simbol krsta in vstajenja, saj medvedka po skotitvi poliže svoje mladiče in jih tako oživi. Na 
vrhu fontane je pelikan, simbol mučenika in  njegove žrtve za odrešitev grešnikov ter vstajenja. 
Zunaj obzidja na desni strani lahko vidimo klečečega Gideona z njegovim runom, na katerem se po 
biblijski zgodbi nabere rosa, kar je simbol božjega blagoslova in se navezuje na oznanjenje. Nad 
njim lahko vidimo Boga v motivu gorečega grma, ki strmi v Mojzesa spodaj. Ta si je ravno sezul 
sandale, spremljata pa ga pes in čreda ovac. Gre za tipološko predpodobo prizora Noli me tangere. 
Skrajno levo in desno klečita dva nemška lorda, svetovalca cesarja Maksimilijana. V vlogi lovca tu 
nastopa nadangel Gabriel v spremstvu treh psov, ki predstavljajo tri krščanske vrline, mir, pravico 
in usmiljenje. Gabriel trobi v svoj rog, iz katerega prihajajo besede Ave gratia plena dominus tecum. 
Tudi v tem primeru v prizoru nastopa lev, a je tu prikazan v spremstvu levinje in mladičev. Kot  
lahko beremo v bestiarijih, se levji mladiči rodijo mrtvi in njihov oče jih po treh dneh oživi s svojo 
sapo. Ta prizor predstavlja simbol Kristusovega vstajenja.204
Motiv mističnega lova je v Italiji  redek, pogostejši je v nemških deželah.  Lepi primeri s 
podobno vsebino so tudi Mistični lov – miniatura na žametu iz Augsburga, ki jo datiramo v obdobje 
med letoma 1480 in 1500 (sl. 13), Mistični lov iz 15. stoletja – olje na platnu iz Friesacha (sl. 14) in 
anonimno delo, ki je nastalo leta 1515 v Merseburgu (sl. 15).205
Lov na enoroga kot alegorijo oznanjenja lahko zasledimo tudi  v iluminiranem  Horariju  
Device iz Utrechta, ki ga datiramo približno v leto 1500 (sl. 16),206 le da je mistični lov tu omejen na 
najnujnejše,  da še lahko prepoznamo motiv.  Nekaj  pozornosti  moramo posvetiti  tudi  obrobi,  ki 
uokvirja glavni prizor. Ponovno lahko vidimo bogat nabor živali in rastlin, ki spominjajo na prizore 
iz cikla tapiserij Dama z enorogom.
Malo kasnejša, vendar zanimiva je iluminacija iz Huntijevega rokopisa iz leta 1567 (sl. 17). 
Prikazuje angleškega kralja Edwarda III., ki stoji v ozelenjeni pokrajini. Drevo na iluminaciji je 
videti precej eksotično. To se lepo sklada z zemeljsko kroglo in barko, ki ju kralj drži v roki. Vse 
skupaj lahko razložimo kot oblast kralja nad kopnim in morjem ter kraji, ki jih je osvojil v času 
svoje  vladavine.  Tudi  tu  nastopata  lev  in  enorog,  najverjetneje  prav  tako  v  vlogi  heraldičnih 
204 CHAMBON 2018 (http://art-figuration.blogspot.com/2018/03/la-chasse-la-licorne.html).
205 CHAMBON 2018 (http://art-figuration.blogspot.com/2018/03/la-chasse-la-licorne.html).
206 The Morgan Library and Museum (https://www.themorgan.org/collection/medieval-hunt/128).
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simbolov, predstavljata namreč grb držav, ki jim je kralj vladal – lev kot grbovno znamenje Anglije 
in enorog kot grbovno znamenje Škotske.207 Na tej iluminaciji kralj stoji na hrbtih živali, torej si je 
podjarmil ti dve ozemlji tako kot živali, ki ju predstavljata.
Enoroga najdemo tudi na portretih imenitnih dam. Taka je na primer slika Luce Longhija, ki 
je nastala konec 15. ali v začetku 16. stoletja (sl. 18). Verjetno je slikar upodobil Giulio Farnese,  
sestro papeža Pavla III. in ljubico papeža Aleksandra VI.208 Slika prikazuje plemenito damo v družbi 
enoroga, ki je tudi tu povsem ukročen, kar je nakazano z že znano gesto – dama ga drži za vrat. Z 
drugo roko kaže na enoroga, ki ves očaran obrača svojo glavo proti njej. Prizor lova na enoroga bi 
lahko tu interpretirali kot alegorijo ljubezni, v kateri nastopata enorog kot zaljubljenec in devica kot 
njegova izvoljena srčna dama.
9 Primerjava cikla Dama z enorogom s ciklom Lov na enoroga
Nazadnje  sem naredila  še  primerjavo  dveh  najslavnejših  ciklov  tapiserij,  ki  vključujejo 
motiv enoroga. 
Strokovnjaki so imeli precej težav s poskusi rekonstrukcije cikla tapiserij Dama z enorogom 
in  ugotavljanjem  pravilnega  zaporedja  tapiserij.  Ena  od  možnih  interpretacij  tapiserij  je 
interpretacija s pomočjo navezave na cikel Lov na enoroga. Tako dobimo logičen red, ki vključuje 
tudi šesto tapiserijo.209 
Sedem tapiserij, znanih kot Tapiserije z enorogom ali Lov na enoroga, je nastalo med letoma 
1495 in 1505. V Parizu v Franciji so nastali kartoni zanje, stkane pa so bile v Bruslju, na severnem 
Nizozemskem. 
Cikel tapiserij  prikazuje prizore, povezane z lovom na enoroga. Začne se s prizorom, ko 
lovci vstopijo v gozd (sl. 19). Na tapiseriji lahko vidimo bogato  mille-fleurs ozadje, polje temno 
zelene, posuto s cvetočimi drevesi in rožami.210 
Sledi  Enorog očisti vodo (sl. 20), kjer enorog kleči pred visokim vodnjakom, medtem ko 
dvanajst lovcev v ozadju prizora razglablja o odkritju svojega lovskega plena. Flora in favna igrata 
pomembno vlogo v pripovedi cikla  Tapiserije z enorogom.  Rastline,  ki  so jih v srednjem veku 
predpisali  kot  zeliščna  zdravila  v  vlogi  protistrupov,  kot  so  žajbelj,  ognjič  in  pomaranče,  na 
tapiseriji poganjajo ob izviru potoka, ki ga očiščuje enorog.211
Tretja tapiserija nosi naslov  Enorog prečka potok (sl. 21). Po tradiciji se enoroga ne sme 
207 BOUTELL 1970, pp. 74–76.
208 KREN – MARX 1996 (https://www.wga.hu/html_m/l/longhi1/luca/lady_uni.html).
209  MÄNNIG 2016, p. 1.
210  Metropolitan Museum of Art 1974, pp. 5–10.
211  Metropolitan Museum of Art 1974, pp. 11–16.
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motiti med izvajanjem čarobnega dejanja, zato lovci napadejo šele, ko enorog konča svoje magično 
opravilo. Tapiserija prikazuje prav ta trenutek, zato je prizor skoraj kaotičen in poln nemira. Divji 
boj je ponazorjen s kopji lovcev, usmerjenimi v enoroga. Že z rano na hrbtu enorog preskoči potok 
v obupanem poskusu pobegniti sovražnikom, ki so ga obkrožili. Lov s pomočjo lovskih psov, ki 
vohljajo, zasledujejo in bodo sčasoma tudi napadli svoj plen, je bil ustaljena praksa v srednjeveških 
lovih na jelene. Razkošne stavbe v ozadju so morda aluzija na lov kot kraljevsko ali aristokratsko 
prostočasno dejavnost. Za razliko od Lovci vstopijo v gozd (sl. 19) in Enorog počiva v vrtu (sl. 25) 
so ta in ostale tapiserije postavljene v realistično pokrajino, ki povečuje dramatičnost lova.212
Četrta tapiserija v ciklu je Enorog se brani (sl. 22). Tukaj ranjenega enoroga stisnejo v kot 
trije lovci, da bi ga prebodli s svojimi kopji. Besna žival se odzove z grozljivim napadom na hrta  
pred sabo in skoraj raztrga telo psa. Lovec, ki trobi v rog na stolpu na levi strani, nosi nožnico z  
napisom Ave Regina Coeli.213 
Od pete tapiserije sta ostala le dva fragmenta (sl. 23), vseeno pa je jasno, da na njej lovci ne 
poskušajo več ujeti svojega plena s silo, ampak se zatečejo k taktiki z devico, ki jo zdaj že dobro 
poznamo.  Vse,  kar  lahko  vidimo,  je  devica,  ki  z  roko  nežno  ljubkuje  enorogov  obraz.  Njena 
spremljevalka vabi, najverjetneje lovca, ki trobi v svoj rog, s čimer daje signal, da lahko enoroga 
zdaj odvedejo. Nemogoče je popolnoma rekonstruirati sceno v celoti, lahko pa rečemo, da se dama 
in enorog nahajata v Hortus conclusus.214 Morda je prav ta tapiserija najpomembnejša v primerjavi s 
ciklom Dama z enorogom.
Šesta tapiserija je naslovljena  Lovci se vrnejo na grad (sl.  24). Na njej sta združeni dve 
epizodi pripovedi o lovu. Na levi strani dva lovca zadreta svoji sulici v enorogov vrat in prsni koš, 
medtem ko mu tretji zada smrtonosni udarec od zadaj. V drugi epizodi na desni lord in njegova 
dama prejmeta enorogovo telo pred svojim gradom. Obkrožena sta s svojimi spremljevalci, še več 
radovednih opazovalcev pa gleda skozi okna stolpiča za njima. Mrtva žival visi preko konjevega 
hrbta. Enorogov rog so že odrezali, še vedno pa je zapleten v trnje hrastove veje.215
Zadnja tapiserija ima naslov  Enorog počiva v vrtu (sl. 25) in je bila morda ustvarjena kot 
posamična podoba in ne kot del cikla. Enorog je tu privezan na ograjo, vendar veriga ni trdna in 
ograja je dovolj nizka, da bi jo lahko preskočil. Enorog bi lahko pobegnil, če bi želel. Jasno je, da je  
kljub svojemu priprtju kar vesel. Na njegovem telesu ni nobenih vidnih ran, kot jih lahko vidimo na 
ostalih tapiserijah iz tega cikla.216
Glede na interpretacijo s pomočjo cikla Lov na enoroga tapiserije Dama z enorogom morda 
212  Metropolitan Museum of Art, 1974, pp. 17–22.
213  Metropolitan Museum of Art, 1974, pp. 23–28.
214  Metropolitan Museum of Art, 1974, pp. 29–32.
215  Metropolitan Museum of Art, 1974, pp. 33–38.
216  Metropolitan Museum of Art, 1974, pp. 39–44.
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predstavljajo enoroga, ki podleže skušnjavam. Männing tu zastavi tri ključne probleme, povezane z 
interpretacijo.  Kot  prvo  lahko  vidimo  neskladnosti  v  branju  ikonografije  petih  čutov.  Namesto 
enega prejemnika čutnega zaznavanja ga tu doživlja več protagonistov.  Na tapiseriji  Vid (sl.  5) 
vidimo enoroga,  razmišljujočega ob svoji  zrcaljeni  podobi.  Na  Vonju (sl.  2) lahko v stranskem 
prizoru vidimo opico, ki vonja cvet. Na Tipu (sl. 3) tako dama kot enorog zaznavata občutek tipa. 
Kot  drugo noben od predlogov po mnenju avtorice ne ustreza razumskemu zaporedju tapiserij. 
Avtorica  zanika  uveljavljen  srednjeveški  koncept  hierarhije  čutov.  Kot  tretje  zanjo  problem 
predstavlja šesta tapiserija, ki je ne povezuje z nobenim čutom, zaradi česar naj bi bila izključena iz 
cikla in bila prolog v zgodbo.217
S  ponovnim  branjem  cikla  avtorica  poskuša  rešiti  probleme  in  ponovno  rekonstruirati 
pripoved. Tudi šesto tapiserijo poskuša ponovno postaviti v sekvenco. Vid (sl. 5) lahko predstavlja 
pregon enoroga z ogledalom, uveljavljeno francosko ikonografijo iz 14. in 15. stoletja. Lahko se 
pojavi samostojno ali v kombinaciji s prizorom lova in uboja enoroga.218
Avtorica se loti ponovne interpretacije šestih pariških tapiserij z rekonstrukcijo pripovedi o 
zmagovitem lovu na enoroga. To naredi s pomočjo magičnih formul, kot jih poimenuje sama.
Začenjam s prvo. Čeprav se opis dame v Fiziologu navezuje izključno na njeno čistost, je 
njen videz  v srednjeveških besedilih  opisan podrobneje.  Devica naj  bi  bila  zelo lepo okrašena. 
Motiv okrasitve se nadaljuje skozi celoten cikel tapiserij. Vsa oblačila so iz dragocenih brokatov, 
žameta in svile  iz Damaska.  Na vsaki  od tapiserij  dama nosi set  nakita,  pozornost pa moramo 
usmeriti tudi na njeno pokrivalo. Tapiserijo  Okus (sl. 1) lahko razumemo kot nekakšno profano 
razodetje,  ki  uvaja  protagoniste  na  vljuden  in  plemenit  način.  Ta  tapiserija  prikazuje  dejanje 
okraševanja, ki je na tapiseriji Vonj (sl. 2) prvič izrecno artikulirano. Dama plete rože v venček. V 
okviru lova na enoroga je treba to dejavnost prišteti k pripravljalnim nalogam, saj naj bi za lov 
potrebovali lepo okrašeno devico.219
Kronološka  ureditev  tapiserij,  ki  jo  predlaga  avtorica,  temelji  na  detajlih.  To  razlaga  z 
vrtnicami, ki rastejo na špalirju na tapiseriji Okus (sl. 1), na tapiseriji Vonj (sl. 2) pa lahko vidimo 
odrezane cvetove, ki jih hranijo v košari.
Na tapiseriji  Mon seul desir  (sl. 6) je prikazana dama, ki s plemenito gesto vzame nekaj 
dragocenih draguljev iz odprte skrinje, ki jo drži njena služkinja. Tukaj je razlaga drugačna, kot smo 
je najbolj vajeni. Običajno dama dragulje polaga nazaj v skrinjico in jih ne jemlje iz nje. Ponovno 
gre za priprave na lov, le da so tu še intenzivnejše kot na prejšnji tapiseriji Vonj (sl. 2). Vodilo Mon 
217 MÄNNIG 2016, p. 3.
218 MÄNNIG 2016, p. 1.
219 MÄNNIG 2016, p. 4.
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seul desir označuje to tapiserijo kot glavno v tem sklopu in pobudnico za začetek lova.220 
Naslednja formula se nanaša na tapiserije, na katerih devica začne mamiti enoroga. Tu se 
pokaže še njegova druga narava. Žival naj bi namreč ljubila veselje. Pri lovu na enoroga ljudje 
vzamejo bobne, trobente in godala ter  se postavijo na mesto,  kjer se enorog običajno zadržuje. 
Plešejo z igranjem na glasbila in glasno kričijo. Samsko žensko postavijo nekam ob drevo. Okrasijo 
jo in ji dajo vrv, ki je pritrjena na drevo. Ko enorog sliši hrup, opazuje in posluša, kaj počnejo. 
Vendar ne tvega, da bi se jim približal. Ko pa vidi žensko, ki počiva sama, pride blizu in se podrgne 
ob njena kolena. Ko ga pomiri, enorog zaspi, nato pa ga priveže z vrvjo. Ko se prebudi, ne more več 
hoditi,  ker ga veže vrv. Odvrže rog in pobegne, lovci pa vzamejo njegov rog. Gre za povzetek 
besedila iz 14. stoletja, ki ponazarja enorogovo ljubezen do glasbe in plesa.221
Enorogova vzgojna drža in močan obraz na tapiseriji Sluh (sl. 4) sta presenetljiva. Medtem 
ko so telesa živali na prvih treh tapiserijah obrnjena proti sredini slike, so tu obrnjena v obratno 
smer. Telo enoroga je odrezano. Hrbet mu delno izgine za glavami skupine ljudi, njegove prednje 
noge so dvignjene od tal. Njegova glava je obrnjena nazaj v smeri zvoka, ušesa so dvignjena. Videti 
je  močno  vzburjen,  kar  spominja  na  srednjeveške  drolerije.  Postavitev  enoroga  na  prvih  treh 
tapiserijah iz cikla naj bi bila na četrti spremenjena v prid izraznosti. Namen umetnikov naj bi bil  
pokazati enorogov odziv na glasbo v skladu z zgoraj omenjenimi primeri iz literature.222
Naslednja čarobna formula se navezuje na kraj, kjer običajno poteka lov na enoroga. To se 
lahko  zgodi  na  zapuščenem območju,  v  divjini,  blizu  drevesa,  najverjetneje  sredi  gozda  ali  v 
opuščeni gorski pokrajini. Drevo je nekakšen vodilni motiv besedil o lovu na enoroga. Tu gre za 
dve temi, ki ju moramo obravnavati ločeno. Gre za Lov na enoroga, v katerem enoroga ubijejo, in 
Ujetje enoroga, kjer ostane živ.
Z drevesi pokrit otok je glavna značilnost pariškega cikla, toda na tapiseriji  Vid (sl. 5) je 
shema dreves nekoliko spremenjena. Po mnenju avtorice bi morali to razumeti kot lokalni prehod iz 
civilizacije v divjino. Tako branje podpira dejstvo, da v primerjavi s prvimi štirimi tapiserijami peta  
ni  več opremljena  s  premičnimi  kulisami  in  deli  pokrajine,  kot  so vrtnice,  paviljon in  tabureti. 
Enorog opusti vlogo heraldičnega podpornika, da bi postal popolnoma enakopraven protagonist. 
Formalno lahko na tej tapiseriji vidimo največjo spremembo, saj služkinja izgine.223 
Na zadnji tapiseriji z zaključnim prizorom se ponovi vrstni red vzorca štirih dreves. Devica 
vodi enoroga za njegov rog – zdi se, da je žival ukročena in podrejena dami. Živali na mille-fleur so 
opaznejše, saj so osno poravnane in v verigah. Ideja device, ki vodi enoroga, je jedro njegovega 
220 MÄNNIG 2016, p. 5.
221 MÄNNIG 2016, p. 8.
222 MÄNNIG 2016, pp. 8, 9.
223 MÄNNIG 2016, p. 10.
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opisa v Fiziologu. Okronana ženska figura se zdi povečana v primerjavi z drugimi prizori. Dama 
sama nosi  prapore.  Poleg  tega  se  zdi  na  prvih  petih  tapiserijah  umaknjena  vase  in  popolnoma 
zatopljena v svoje naloge, tu pa so njene oči široko odprte in njen pogled je usmerjen v daljavo 
izven roba tapiserije.224
Dani  vrstni  red  lahko utemeljimo  tudi  s  pomočjo  heraldičnih  simbolov.  Na tapiserijah 
Okus (sl. 1) in Vonj (sl. 2) so grbi prikazani štirikrat, na Mon seul desir (sl. 6) trikrat, na Sluh (4) 
dvakrat  in  na  Vid (sl.  5)  enkrat.  Na  Tipu (sl.  3)  ostane  zgolj  lev  kot  heraldični  podpornik.  Z 
zmanjševanjem števila grbovnih znamenj zgodba doseže svoj vrhunec na tapiseriji Vid (sl. 5), ki jo 
lahko povežemo z ujetjem enoroga. Na zadnji tapiseriji je enorog podrejen dami, oba skupaj pa sta 
podrejena praporu družine Le Viste. Enorog in družinski grb sta povezana s stikom, ki ga uteleša 
dama.  Grbovna  znamenja  tako  postanejo  del  glavnega  dogajanja.225 Umetnost  združenja 
heraldičnega in pripovednega vidika bi lahko poimenovali tudi slikovna inteligenca.  
Snovalci so morali ustvariti vizualno pripoved z uporabo znanja, ki je bilo na voljo zgolj iz 
pisne tradicije, pri čemer je bilo treba konkurirati temu, kako zelo so ljudje do tedaj že posvojili  
enoroga, ter njegovemu bogatemu religioznemu in posvetnemu pomenu.226
10 Zaključek
Če strnemo misli in osvetlimo določene poglede na ikonografsko razlago tapiserij  Dama z 
enorogom, moramo najprej opozoriti, za kako kompleksno delo v resnici gre. Obstaja več različnih 
možnih interpretacij clunyjskih tapiserij. Izbrala sem interpretacijo, ki jo zagovarjata Barbara Drake 
Boehm, kuratorka v muzeju The Met Cloisters, in Mark de Vitis, profesor umetnostne zgodovine na 
univerzi v Sydneyju. Njuna teza se mi od vseh zdi najbolj relevantna, saj po mojem mnenju najbolj 
ustreza okoliščinam nastanka tapiserij in namenom naročnikov, ki se skrivajo za tem. Vse druge 
razlage so bile zanimive, a so mi dale vtis, da ne ustrezajo kot interpretacija, ki sem jo izbrala.
Cikel na prvih petih tapiserijah prikazuje alegorije petih čutov, na šesti, ki je dobila naslov 
po napisu na paviljonu, upodobljenem na tej  tapiseriji  –  Mon seul desir,  pa prikazuje čut, ki ni 
telesni, saj ga občutimo bodisi v srcu bodisi v svojem razumu, in predstavlja neko višjo instanco ali  
čut, ki je nadrejen vsem nižjim čutom. 
Prizor, kjer dama odlaga svoj nakit, ki ga je nosila na vseh ostalih predhodnih tapiserijah z 
alegorijami čutov, lahko pojasnimo kot zavestno odpoved vsem telesnim užitkom, ki jih doživljamo 
preko čutil,  in  materialnim dobrinam v prid duhovnega bogastva in notranje lepote duše.  Šesta 
224 MÄNNIG 2016, p. 12.
225 MÄNNIG 2016, p. 15.
226 MÄNNIG 2016, p. 16.
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tapiserija  predstavlja  očiščevanje  in  osvobajanje  spon fizičnega  sveta.  S  kontekstom čistosti  in 
neomadeževanosti  se  lepo  sklada  bogata  simbolika  enoroga.  Ena  od  glavnih  značilnosti  tega 
čudežnega bitja je prav čistost,  saj je enoroga mogoče ujeti zgolj tako, da mu postavimo past v 
obliki device, ki ga zvabi v svoje naročje in razoroži, da ga je nazadnje mogoče ujeti. Damo na 
tapiserijah bi lahko interpretirali tudi kot Devico Marijo, ki je bila edina dovolj krepostna, da je 
brezmadežno  spočela  Sina  božjega.  Enorog  v  tem  primeru  predstavlja  Kristusa,  lov  nanj  pa 
Kristusovo inkarnacijo.
Enorog nosi še druge pomene, med drugim je znan kot izredno hiter, predvsem pa izredno 
plemenit,  kar je verjetno eden od glavnih razlogov, da ga je družina Le Viste uporabila za svoj 
emblem in ga dala upodobiti na tapiserijah, katerih naročnik je bila. Pomemben simbolni pomen 
ima tudi lev, ki je upodobljen v paru z enorogom. Enako kot enorog nosi grbovna znamenja družine 
Le Viste in v okviru heraldike podobno predstavlja pogum in plemenitost ter se nanaša na poreklo 
družine, ki jih je naročila. Prav tako ima določene pomene v okviru krščanske ikonografije, saj tudi 
on predstavlja Kristusa. Celotno ikonografsko interpretacijo lepo zaokrožata favna in flora z mille-
fleur, saj vključujeta rastline in živali, ki same po sebi nosijo simbolne pomene, vendar se jih da 
lepo  vključiti  v  ikonografijo  celotnih  tapiserij.  V  okviru  krščanske  ikonografije  lahko  cvetlice 
interpretiramo kot rože Device Marije, celoten mille-fleur pa kot Hortus conclusus ali zaprti vrtiček, 
kar je bil priljubljen motiv marijanske ikonografije srednjega veka. Cvetlice lahko interpretiramo 
tudi kot rože, ki simbolizirajo ljubezen in ljubezensko zvestobo. Podobno cvetlicam lahko živali, ki 
se poleg enoroga in leva pojavljajo na tapiserijah, interpretiramo kot spremljevalce Device Marije 
ali v povezavi z ljubeznijo, zvestobo v zakonski zvezi in kot čistost neveste, ki vstopa v zakon, zato  
se zdi verjetno, da so bile tapiserije poročno darilo, ki je spremilo zakonca na skupno življenjsko 
pot. Kljub temu moramo biti pri takšnih interpretacijah previdni, saj predstavljajo področje, ki še ni 
dovolj temeljito raziskano. V kontekstu ljubezni lahko tudi enoroga interpretiramo kot predanega 
ljubimca  ali  zvestega  zaljubljenca.  Enoroga  lahko  umestimo  tako  v  sveto  ljubezen  v  smislu 
krščanske  caritas kot tudi posvetno ljubezen francoskih dvorcev ob koncu 15. stoletja ali celo v 
ljubezen  v  smislu  nečesa  višjega,  kot  o  njej  pišejo  filozofi.  Pet  čutov  lahko  razumemo  kot 
pripomočke, s katerimi doživljamo svet in vse užitke, ki nam jih nudi, ali kot sredstva, s katerimi  
pridemo do spoznanja ter  doumemo dušo, vzvišeno in Boga,  kar jim daje dodatno vrednost  in 
pomen,  vendar  morajo  biti  vedno pod nadzorom uma,  kot  morajo  biti  živali,  ki  jih  vidimo na 
tapiserijah, priklenjene, predvsem pa ukročene.
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